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INDEPENDIENTE.
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LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JU EVES 18 DE SETIEMBRE DE 1000. NO. 27
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
grandes mayorías en algunos de
LA TIENDA DEL PUEBLO
LA POLITICA
O
Y Otras Materias que se Relacionan In-
timamente con ella.
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los condados del Sur, y tal vez
excederá la preponderancia re-
publicana en otros condados. Hl
Hon. Antonio Joseph cree (pío
esta, seria buena oportunidad de
volver por las deliciosas ollas de
Egipto (pío saboreó con tanto
placer en Washington por duz ó
doce años. El Hon. II. IL Eer-gusso- n
desea la. candidatuia por
pareeerle esta buena ocasión pa-
ra recobrar sus laureles perdidos
como magnate popular. Kl se
ñor O. A. Larrazolo quiero cor-
rer, a tinque tenga por seguro no
ser electo, porque sabe que la
candidatura delegaticia da mu-
cho prestigio á un abogado jo-
ven (pie desea adelantar en su
carrera; y en fin, el Sr. K. V. ('lia-ve- s
aspira como jó ven emprende-
dor é imprudente que quiere
la campaña alguna
porción de los posos supéríltios
(pie tenga á sn crédit o en los
bancos. Esta es la explicación
más plausible respecto á la falta
Ahora que los demócratas do
Nuevo México al remedo de los
aliados do mi partido, los insu-
rrectos filipinos, están desespera-
dos y dando trazas do eueotrar
alianza entre los descontentos
rezagados que pueda liaber en
las filas Republicanas, la atmós-
fera política so va aclarando y
en buen tiempo se definirá la si-
tuación y sabrán á quo ateneix?
los manejadores políticos de am-
bos partidos, l'or de contado,
ya esta, de manifiesto que en el
artículo do alianzas, los demó-
cratas no tendrán más éxito (pie
sus colegas filipinos, pues los des-
contentos, si los hay en el parti-
do Republicano, no liarán alian
Annncio
Extraordinario
Hemos recibido el segundo carload, y nnnea habían sido
"comprados tan baratas y las vendemys mas baratas que
nunca.
Tenemos buenas estufas de cocina que venderemos por$7.50
FERRETERIA DE LA CALLE DEL PUENTE.
LUIS ILFELD.
te la necesidad do que los Repu-
blicanos escojan solamente can-
didatos honestos y competentes,
que puedan continuar el buen re-
gistro que el partido Republica-
no ha. tenido en todos los conda-
dos donde actualmente está á su
cargo la administración. El pue-
blo está satisfecho de que sola
mente con buenos oficiales puede
prosperar uu condado, y sabe
por la experiencia (pie tuvo en
tiempos pasados en los conda-
dos do San Miguel, Santa Fe,
Mora y ot ros (pie podríamos ci-tu- r,
(pie el partido demócrata,
generalmente hablando, no bri-
lla por el buen registro do sus
oficiales. Los desafueros, ilega-
lidades y defalcacíoues que se
han cometido en varias épocas
recientes de nuestra historia no
provinieron de las leyes, las cua-
les suministra protección Am-
plia para evitar todos estos ma-
les, si no de oficiales incompe-
tentes ó deshonestos pie no su-
pieron ó no quisieron obrar do
conformidad con los deberes (pie
la ley y su juramento de oficio
les imponía, l'or esta razón
creeiiiosjpie en la mayoría délos
condados de Nuevo .México el
pueblo está dispuesto á dejar á
cargo do oficiales Republicanos
la administración de sus nego-
cios.
Rajo todos aspectos, la política
a es muy favorable
. t ii- -
8
0
za sino á medias y en lo que toca
á cuestiones locales. Ksto suce-
derá en un sólo condado del teLA "TIENDA. DE DON SALOMON,
Tomamos gran placer en anunciar á
las señoras de Las Vegas que liemos re-
cibido algunos cienes de muestras de
sombreros simples y compuestos de las
últimas modas para el otoño, de señoras
y ninas, comprados por la mitad de su
precio. La hermosura de esto es (pie
no bay dos lo mismo. Se venden á
vista, y revolucionarán el mercado.
Páralos a Si, 2, 3, 5, 6.50, 7.
Se Ycnaen a soc-60- c 51-1.- 1.50. 2, 2.50, 3.50. 3.73
No se dilaten, vengan y examinen las RARATFRAM MARAVI-
LLOSAS y juzguen por si mismos.
ROSENTHAL MERMANOS;
VENTA i. 1
DE AGOSTO 1900.
y sobra de aspiraciones en uno y
otro partido.
Las convenciones territoriales
tendrán lngur los dias y 4 de
Octubre, respectivamente, en la
ciudad de Santa l e, siendo pri-
mera la Republicana porque los
demócratas después de haber to-
mado los primeros paso para la
campaña so intimidaron y vol-
vieron pies atrás, dejando la de-lante-
á los Republicanos en la
nominación, l'sta es cosa que
significa poco y (pie sólo sirve
para manifestar do que lado so-
pla el viento, pues claro está (pie
los Republicanos no van á andar
con gallos tapados al hacer sus
nominaciones, ui se demorarán
5c la yarda por Carranclan. Se la yarda por Muselina.
uc la yarda por todas clases de Indianillas.
De la yarda por Muselina de Lonsdale. Of yarda por Fruit of the Loom.
CUERPOS V ENAGUAS.
(.'. Ti. II KliNANI KZ M. I JIEKNANDE.I o Aim lr !luir rimrr eir- - n i c por enaguas para señoras.
L")c por enaguas para señoritas.
50i" por enaguas riveteadas para
ñoras.
se- -
Ülc ior cuerpos Percale para señor tas.(l)c por cuerpos de $ i.oo.
ÍISc por cuerpos de
.fi.50 y $2.
en ellas por saber á quien esco-
gen sus opositores, l'nos y otros
rritorio y suministrará muy po-
co consuelo y esperanza en sn
upurndo tranco á las huestes de
la Democracia, l'or ot ra parto,
la obscuridad del horizonte polí-
tico cpie en la nación ainaa,tem-pesta- J
y desastre para, su par-
tido en la elección do Noviembre
los acongoja, y sin necesidad de
ser profetas conocen y adivinan
(pie la elección de McKinley y
Uoosevelt es cosa que está ya
prácticamente resuelta por la ma-
yoría do la opinión popula r. Es-t- o
hace (pie so les caigan Lístelas
del corazón á los manipuladores
del partido y (pie no tengan ni
alientos para organizarse ni pa-
ra emprender con arrojo la luci-
da política.
Los políticos pesimistas del la-
do Republicano que meses pasa-
dos se alarmaban ante la sitúa
ción que presentaba el partido
en el territorio, han vuelto á re-
cobrar sus bríos y so han con-
vertido en los optimistas más
fervientes y declarados que exis
ten en la arena política. La ra-
zón es (pie los rumores (pie cir-
culaban do discordias y divisio-
nes en el campo Republicano no
se han realizado ni llevan traza
de realizarse, y el partido ha sa-
lido airoso de la prueba y se en-
cuentra en mejor condición que
nunca para emprender la cam-
paña con certidumbre do éxito.
Los prospectos (pie se ofrecen en
la mayor parto do los condados
del Territorio sou indicios segu-
ros do la elección do un delejiiido
BOTICA INTERNACIONAL.
HERNANDEZ HERMANOS.
Sucesores de L. h NAMANIEÍJO y COMPAÑIA.
RORA DE ABAJO DE LIENZO PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS.
a ios prospectos nepu uncimos,
asi en lo territorial como en lo
local, y la confianza que nos
anima do conseguir un gran
triunfo en la elección del próximo
Noviembre, está fundada sobre
bases sólidas que no dan lugar á
queho dude de su realización.
Mientras tanto, todos los Repu-
blicanos deben organizarse y
trabajar con empeño en sus loca-
lidades respectivas para hacer la
seguridad doblemente segura.
Con la actividad y esfuerzo debi-
dos, y con las grandes ventajas
que en todas partos del territo-
rio posee la organización Repu-
blicana, hay probabilidad de (pie
esta campaña resultará en una
victoria más decisiva (pie nin-
guna do las que ha conseguido
por muchos años, y que serénioH
dignos de celebrar el t riunfo de
McKinley
.V Roosevelt en laH elec-
ciones generales del pa is.
33c por pantaletas de lienzo de señora
65c por camisas de lienzo de señoras.
79-
-
por enaguas blancas de señora.
1 2 por ajustadores.
3'J: por camisas de lienzo de seicrita.
63c por camizones de lienzo de señora en
El par por 100 pares de pantales de hombre en géneros de
fantasia. Si necesita un par de pantaiones buenos y bara-
tos ahora es su oportunidad.$1.0$
darán el paso decisivo sin dila-
ción innecesaria, y entóneos se
trabará realmente la contienda
sobre los méritos y cunlídades de
los eandidatoM opuestos y respec-
to al registro pasado y futuro de
uno y otro partido. En la segun-
da materia poco se averiguará
(pie no lo sepa todo el pueblo de
memoria, y hasta puede decirse
(pie ya tiene formada opinión y
no necesita de acicates para sa-
ber cual partido ha hecho bien y
LIBRERIA ESPAÑOLA.
Nuestro primer manual de medicinas
populares y catálogo, acaba de ser pu-
blicado y será mandado gnltis ol qne
lo desee.
Pedidos Por Correo Serán Atendidos con Prontitud.
Calle Segunda y Stanton No. 410. El Paso, Txaes.
LOS MORENOS
están adelante de todos. UbreLibre
cual ha hecho nial. Este asun
to está ya muy trillado por la
discusión y por la experiencia
que todos hemos tenido, y en nin
EE. ROSENWALD E HIJO.guna eventualidad puede los
Miren lo que Ofrecemos.
Siendo nosotros agentes de la mejor compañía de retratos, ó para mejor
decir, para agrandar retratos. DAREMOS la oprtunidad á nuestros parro-quiano- s
y marchantes para que cada persona que desee agrandar su retrato
pueda adquirirlo traye'ndonos el retrato de la persona; y nosotros mandaremos
el mismo para el oriente para que sea agrandado. El retrato es del valor de
$10 y lo garantizamos que dará buena satisfacción. Para introducir núes-tro- s
efectos nuevos los cuales estamos recibiendo cada dia, daremos el retrato
LIBRE sin costo alguno. Tratando solamente la suma de $ 20. Ma-
cednos una visita y se les explicará todo y verán una copia de dichos retratos.
Ofrecemos al mismo tiempo algunos de los efectos que acabamos de reci-bi- r,
á saber:
Zapatos ilo señora por 7.Vt. su valor $ 1 ..")
Republicano y do una mayoría
de legisladores y oficiales de con-
dado Republicanos. Ksle es el
consenso y suma de las espernu- -
Artículos Nuevos, Articulos Buenos a Precios Bajitos.
Nuestro Surtido de Mercancías Nuevas Nos Está Llegando.
liemos recibido un surtido elegante de sombreros de fieltro para señoras
estos son del último estilo y les precio muy baratos que quedan al alcan-
ce de todos. precios corren desde 00c hasta $1.50
zas de los Republicanos y de los
demócratas, y todo tiende á con
91. '.t " " 'J.W
demócratas hacer de lo blanco
negro y vice versa. Tocante ni
mérito do los candidatos opues-
tos, ya esa será harina do ot ro
costal, y cuando se llegueel tiem-
po oportuno se verá que el can-
didato Republicano 110 so que-
dará á la retaguardia.
Ahora tocante al asunto le
nominaciones legislativas, mu-
chos nombres so han menciona-
do, algunos satisfactorios y
otros no tanto, y es evidente por
Una parte (pie los que han te i
do registro algo dudoso en tiem-
pos pasados, 110 so anuirán por
eso y quieren volver á las anda-
das, l'or otra parte, los indivi
ti
((
i
ti 1.00 " 2.2.", firmar (pie el resultado final da-
rá plena realización i ambos
sentimientos. La onrunizneión
2.00 "
2.."0 " " .1.50
Republicana no puede menos de
robustecerse y medrarcuandolos COprospectos do su purtido son tan
También tenemos un gran surtido de rapas de seda, negras y de todos
tamaños, y un gran surtido de sombreros para señoras de todas modas, clases
y colores.
También tenemos un gran surtido de enaguas de colores diferentes. Todas
estas cosas las venderemos por la mitad de su precio.
Esperamos que nos hagan nna visita para que examinen nuestros efectos
y precios.
STROUSSLi fr BACIIARACII,
Enfrente al Hotel Castañeda - - . ' . Plaza Nueva
brillantes en la arena nacional, y
ul cont rario, la demócrata llene
que enflaquecer y verse depri
O
Lo mas moderno para los niño
en este otoño son los sombreros de
fieltro al estilo Mexicano.
Nosotros los tenemos y son
hermosos. Vienen en
todos colores:
COLORADO,
Nnestros sombreros compuestos
esün para llegar la semana que
entra.
Kste surtido incluye los mejores
modelos hechos en Taris.
Somos los tínicos agentes de este
manufacturero.
Ksten seguros de hacer su esco-jimien- to,
un pequeño depósito le
segurará cualquiera de estos som-
breros.
Nosotros daremos debida noticia
de su llegada.
mida ante el prospecto de inev-
itable derrota.
Nos preguntarán algunos es-
píritus capciosos que si como ex-
plicamos el hecho de que hay tan
pocos aspirante á la candida-
tura republicana para delegado,
ul paso que hay muchos en el la-
do demócrata. La explicación
duos de mérito que han sido
mencionados en todos los con-
dados soriun, con muy pocas ex-
cepciones, satisfactorios al pue-
blo de sus distritos respectivos y
al territorio en general, pero mu
chos croen que no fuera malo ni
impropio exigir promesas y ga-
rantías sobre ciertas cuestiones
vitales al interés del territorio, A
AZUL,
PARDO
VENTA DE ROPA
PAKA DOS SEMANAS.
110 podría sor más sencilla, puesUn eran adelanto en nuestro surtido de ropa de hombres y muchachos. por la parto rcpuhlícuiialos nomNorotros estamos listos para ofrecerles grandes rebajas y venderemos por dos li de que no haya equivocación
Son mas durables que cualquier
otro sombrero que pueda roinprar.
Oni mal entendimiento en la ma-
teria. El pueblo va poco á poco
semanas
VESTIDOS l)E PRIMAVERA DE HOMBRE lesjiertando y realiza la itnpor- -
bres hasta ahora mencionados
para la candidatura de delegado
al congreso son de personas (pie
no aspiran á la posición á causa
de que huh negocios y quehaceres
particuluroH no les permiten uec-ta- r,
pero esto 110 quiere decir
No. 6ito vestido de lana, precio recular 15 por $10. No. 6188 vestido de
lana, precio regular $16.50 por $11. No. 1100 vestida de casimir ncro,
nrecis recular $u.e,o por $0. No. 6ti 1 vestido de casimir negro, precio re.
tanciado una legislatura Repu-
blicana y (pie tenga interén en
defender los interéses públicos, y
nabo que algunos hombres queguiar $15 por fio. No. 1201 vestido negro, precio regular $7.50 por $4.50. ffNo. 2761 vestido negro, precio regular $7 por $4. tiene buena reputación y socomjM'tentt'H, son por huh opimo- -(pie no haya un número consi-derable do Republicanos do re-presentación, cotiijx'tenles y po-pillar-
que obedecería glisto-ho- s
id llamamiento do sti pal t
y cuya elección estará fuera
de toda duda, l'or la parte de
Nuestro cemprador ha asegurado
el escojimicnto de las mas selectas
CAPAS
(ENEROS,
CAVAS DE
FANTASIA,
' CHAQUETAS,
Y CUERPOS
Y to Jo lo necesario para el guar,
daropa de una señora.
También un completo surtido de
sombreros y cachuchas para hom-
bres y muchachos.
Vestidos, Camisas, Ropa de
Abrigo, etc., etc.
AJUS1AD0RES.
Nosotros tenemos la sola agen,
cía para los mejores ajustado-
res hechos.
Precios
50c
Arriba
Rccibemoi muchas ordenes por
hórreo, mándenos la suya y queda,
rd complacido.
VESTIDOS DE MUCHACHOS.
No. 1673 vestidos con pantalones largos de edad de 13 á 18 años, precio re.
guiar $4 por $3. No. 2761 vestido con pantalón largo, edad 13 á 18 anos,
precio regular $5 por $3.50. No. 5538 vestido con pantalón latgo, edad de
15 á 19 años, precio regular $5.50 por $3 75. No. 4306 vestido con panta-
lón largo, edad de 16 4 20 años, precio regular Í7.50 por$5. No. $1000 ves-'tid- o
con pantalón largo, edades 10, 11, 1J y 13 año, precio regular $3.50
por $2; con pantalones rabones de edades 7 i 15 años, precio regular $2,
t-- y $3 por $150 . Vestidos de niño novedades. Vcstee vertidos edad 3
á 9 años, precio regular $3 por $2. Pantalones rabones de muchacho, de
y casimir $ 20, 30, 40, 50 y 75c. Damos boletas para premios con
cada compra para que puedan sacar un retrato muy grande gratis.
APPEL BROS.
n" capaces de anteponer intere-
ses á los do la generalidad del
pueblo, y esa es cosa (pío no no
conviene en manera alguna. Las
responsabilidades que pesan m-br- e
el territorio, la condición
critica de algunos de los conda-
dos y las exigencias peligrosas
de otros hacen necesario (pie ten-gam-
una legislatura capaz de
obrar con juicio y cordura e to-
das las cuestionen (pie ho presen-
ten.
Rcsjkkío á los empleados de
condudo 110 ch menos upremiau- -
mócrata, la abundancia (Je can-
didatos para delegado es muy
natural y do fácil explicación,
pues signllca ni más ni menos
(pie cada uno de ellos mira oca-
sión oportuna para figurar en w
Royal Wore fcrprimera linea. MI juez Fall pien
sa one con una campana nirre.
siva como liiM que hacia cuando PlazaROSENWALD E HIJO,CALLE DLL 1TENTK. i.tXltlf.lV.1.. ilkt !.. I1H1.1I1I U.l.t.kt.
I
doctor en vida del finado y el éx- - Una Coneccion con St. Louis
El ferrocarril que se está construEl Independiente ST KRIS' &
Mercancías -
ISTA-ECM-
.
:- Generales.
IiO racional y lo justo 'H ue
todos loa trabajadores intlutf-triu- lt
le Nuevo México voten pn
favor del partido tjue ha, t raido
la proHjKM'idad y pie protejo lo
inttM'twH del pueblo. Si obran
de otro modo votarán en on-tra
de hu propio bienentar.
Compran Lana, Cueros y
Productos del Pais.
Si auieren un dubu Tratamiento.
Vallan d la tienda de DON SIMON. Hay corral
para acomodar á los Marcliantes.
Zaleas y toda clase de
LAS VEGAS, NEW MEXICO.
Porque Nuevo México Debe ser Republi-
cano.
Nuevo México ha recibido su
plena porción do la prosperidad
traída á sta nación por la admi-nis- t
ración Republicana. Sus pro-
ductos de lana y sus dueños de
reces han ido entre los prinerin-lo- s
beneficiarios con lalzaen ; re-
cios le lana, y reces y ovej is.
Cuatro años há las jvejas do
Nuevo México valían Hola monte
f2,7;2,5U, hoy valen H(!22,.'í."2
ó casi , 000,000 más. Los 12,
000,000 do libras do lana expor-
tadas fuera ltil territorio el año
pasado valieron .f2,()00,000,
al paso tpie bajo la administra-
ción Cleveland apenas hubieran
valido f000,000. Las reces do
Nuevo México valían mi lH'.Hi
!?H,47H,H7H, hoy valen firLOOO.-- j
000. Kn estos tres artículos so-
los el pueblo do Nuevo Méx copo-
sa 12,000,000 mas de los que
tenia en 180(5, lo cual es una pro-
porción do aunienio por cada
hombre mujer y niño en el terri-
torio tío (50. l'oro para sus pro-
ductos do agricultura y horticul-
tura Nuevo México también ha
hallado más y mejores morcados,
á causa do la prosperidad preval-
eciente?. Capitalistas han inver-
tido con liliertadad en las minas
de Nuevo México, nuevos ferroca-
rriles fueron const riuídos, nuevos
distritos lian sido abiertos, nue
Calle del Puente.
Cantina
Imperialy
Almacén
!O(XXX0(X3CXXXXGr0(3OO
121 Railroad Ave.
Enfrente
GROSS,
15LACKWKLL
k Co.
Kart Ijis Vegas, N. M.
Barrilería del Pueblo.
XXX)DOOCX)X00DOCDCBarrilería
NUESTROS PRECIOS
Vhinkit;, Brandies y Vinos el galón un Peso y má
" " ' el cuarto 2"k! y más
" " " el cuartillo lóc y mis
n " " por vaso 10 centavos
Somos disniMisadores de toda clase de Whiskies de Kentucky, Vinos Nativo
Californeiise y Extranjero. Cigarros y Tabacos. Ahorrará dinero tratando
con nosotros, se solieita su patrocinio, le daremos los precios máu bajitos.
Rucednos una visiU untes de que compren en otro lado.
J. 11. TEILTEBAUM, Mgr.
cedió que era un accidente, y des
pués de muerto fué examinado
por un jurudo coronario y tam-
bién Micontró pie había sido un
accidente; poro no obstante con
todas estas exanimaciones estos
calumniadores como dije antes,
han querido manchar el carácter
do mi hijo, imputándolo un cri-
men do asesinato. Deseo ser
bien entendido, no tengo absolu-
tamente nada pie (kcir en con-
tra del padre del4finado, tintes
nio uniré con ellos puralamentar
esta desgracia, pero en contra de
los embusteros pie han querido
denigrar 1 carácter mió y de mi
familia, y de algunos que se titu-
lan do abogados y conocen la ley
no más por '1 forro, negondoque
el juez del Puerto de Luna no te-
nia derecho para hacer tal ex-
animación. Sitillosno tuviesen
preocupación no hubieran nega-
do tal verdad.
NlCSTOIt CiltlKOO,
Sena, N. M.
Como es Esto.
Ofrecemos Cien Pesos de
por cualquiera caw de Cata
rro que no pueda curarse por Hall's
Catairh Cure.
T. J. CHENEY & CO, Props..
Toledo, O.
Nosotros los abajo firmados, hemos
conocido á F. J. Cheney, por los úl
timos 15 años, y le consideramos per
ledamente honrrado en todas sus
transacciones de negocios, y finan-
cieramente útiles para llevar a cabo
cualquier obligación hecha por la fir
ma.
Wkst & Tki'v, Boticarios al por
Mayor.Tolcdo, O.
Wai.iuno, Kinnan & Marvin,
boticarios al por Mayor, Toledo,
C).
Ifall'sCatarrhCure setoma interna-
mente en la sangre y surpeficíes
ntticutsas del sistema. Se vende por
75 c. la botella. Se vende por todos
los boticarios. Testimonios libres. Las
pildoras de Hall son las mejores. (5)
EL ORIGEN DE AS LLENGUAS.
Es esta una cuestión que ha sido
debatida acaloradamente por los fib5-log- os
sin que haya tenido una solu
tion satisfactoria señalándose ron fije
za ruil sea el vetdadero origen de las
diversas lenguas que se hablan en el
mundo.
(iuiaJ.)s por la afinidad de algunas
di ellas, parecieron conceder al prin-
cipio la supremacía á la lengua he-bie- a.
Hesi chada esta suposición, rada quien
cree resuelta la dificultad: Ucean preten
dió probar que el bajo alemán es la len
gua primitiva; Siicrnhieln estuvo á fa
vor de la sueca, un Maríonita defendió
la lengua siriaca; Reading estuvo por
la abishina, lioxhorn lo atribuyó á la
lengua escita, Erico á la griega, Hugo
se decidió por la latina, y últimamen
te se ha dicho que la lengua vizcaína es
la primera que se habló en el mundo.
(Jue hubo primitivamente una len-
gua hablada or los padres de la gran
(amilia humana es un hecho recordado
por las Santa Es;ritura, que la filoso-!Í- 4
no puede negar ni desconocer la
razón. Mas esta lengua primitiva que
tun los moradores del Arca escapó d
la común destrucción del Diluvio
Universal, desapareció cuado Dios en
castigo de la locura del hombre con-
fundió en los edificadores de Iíabcl la
prcdkha lengua haciéndosela olvidar
completamente. Por lo tanto, aquellas
familias que se esparcieron en diversas
direcciones del globo, llevadas de una
impctiosa necesidad de la naturaleza
se vieron obligados á forjarse una len-
gua propia con que Htder comuni.
carse.
Por consiguiente, parece que no pue-
de designarse cvino origen de lodas
las lenguas, una primitiva, toda vez
que hay lenguas que parecen no lener
ningún ponió de contacto entre sf, lo
tequíete 1 largo trascurso de los si-
glos, debia tener lugar en lenguas qe
dimanasen de una, como la fuente
'Á HOMBRES y
m
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"Una Voz le Alarma."
Ka o: titulo de un lu'cc'aiite lihrlto qu ciiaefla como ao ha iwrdldola filena
SKXl'AI. y como puede recuperarse. Se manda en olire cerrado, hunco rat la,
al reel ho do 2 ct parad porte.
Souiíia loa prim l)ale capcclallataa en curar todoa loa canomle deaarreitloadclo
lilfioiics y la Itejiga. Debilidad sexual é Impotencia.
Síliles, (onoiTea, Derrames nocturnos. Gola Military
Kstieclie,
cou riipldei! ) jierinaiicntcmeiitc. HemoK enraío mlleaeu ua propia raaaa. To-
da Ina curia aon tcfur'ladiw privadamente y contrsttdai en lobie cerrado
l'OU COKItK ) tlKATIH. Eicriba Cd. en hifflei aolameute. 4
DR. W. H. SAUNDERS & CO.,
Chicago, 111.
H
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yendo de St. I.ouis á través del estado
de Missouii ronocido como St. Ixjuís,
Kansas City y Colorado, es una linea
de Santa Fé, que absorverá la cédula
d' I ferrocaril do TcfTerson City, Fort
í ott y el Sudoeste, y construirá hasta
( hanute, Kansas, por rumbo de esta
ciudad y allí hará empalme con la li-
nea sudoeste de Santa Fé,
Esto dará á la linea de Santa Fé la
coneccíón con la ciudad de St Louis
jue por tanto tiempo se ha necesitado.
y al mismo tiempo abrirá comunicación
dnecta ron el territorio del sudoeste
de la linea de Santa Fé.
Calamidad Espantosa.
"La que últimamente le aconteció á
un trabajador del ferrocarril," escribe
el Dr. A. Lellet, de Williford, Ark.
Su pie fué malamente machacado,
pero la Salve de liucklen's Arnica
prontamente le curo. Es simplemente
maravilloso para Quemadas, Tumores,
Almorranas y toda clase de erupciones
del cutis. Es el sanador campeón del
mundo. Se garantiza la cura
Solamente 50c en la botica de Mur
phy & Van Patten Drug Co., y lirowne
& Manzanares Co.
El Tío Samuel Protesta.
Washington-E- I departamento de
estado ha publicado un mensaje que
fue mandado á los representantes de
los Estados Unidos en Herün, Viena,
Paris, Londres, Roma, Tokio y San
Petersburgo, al efecto que el almiran
te Remey confirmó la noticia de que
los almirantes extranjeros determina
ron detener á Li Hung Chang en caso
que vaya á Taku. Este gobierno pro
testa contra tal procedimiento. Remey
no se unió á los demás en tal acción
Noche de Terror.
"Hastante ansiedad se sentia por la
viuda del intrépido (Jeneral liurnhatn
oe Machias, Me., cuando los doctorcs
faltaron que moriría de pulmonía
antes le amanecer" escribe la Sra. S. H
Lincoln, quien la asistió duiante esa
noche tan temible, pero ella pidió e
Nuevo Descubrimiento del Dr. King
el cual le había salvado la vida más
que una vez, y la curó del Tis;s Des
pues de tomarlo, durmió toda la noche
La siguió usando hasta que la curo por
completo. Esta medecina maravillosa
e garantiza quecura todas las enferm."
da de la garganta, Pecho y B ifes. So- -
lamente So cts, y $1.00. lbtelus de
muestra gratis en laboiicade Marphy
ir Van Patten Drug Co., y Iirown
& Manzanares Co.,
Para Vender.
Tenemos gran cantidad de papel para
empacar efectos set os y lo venderemos
a dos centavos libra.
Notice of Publication.
In din UlKtrliM Cmirl, Coiiiiljf of Sun Miutd
Tcrntor)' ni im'w Mexico:
EII11 lined, l'liilntlir,
va. .1
Tin unknown ludra of nil ne(iillnw I11K MTII0, lo Mil:
Jone Cionrilli H, i't al",
The aaiil lotclidiitila, tln unknown liriia ol
nil tlic lollow luí; UTaona, to-- ít Jone loni.u
Ira, JoaWit Trtijilio, Antonio Admito Kntiio,
Jnlliiii Jlincnri, Tollina l lllinrit. Ar
rlitiIctH. Mi'oUa Miiil'uliinr, Mi'oIhkh Muiiün
nari'K. 1'nliln tinl iTrcz, liMinrlo KmiiiIIh'I. Aii
dren l'cim, Mu. AhiIivh IVIiu. inid John K
l.iut. ili i'BX'il larraima wliillil their lllrtliiii'
111 Hile l lalli! Hilvtirm' lo thr calitli' nf iiliilntlll' In
thf) irciiilai') licrrlniifter iti'Mcrita'd, mid nUn
hII unknow n cIhIiiiihiIk of Inlerr-- Rdvcrai'to
In (he anid i'i rtnlii iiirivl ni lunil
lirri'Mlliir re licridiy liotllli'd Unit u
ni 1 lina Imm'ii i'oiiinii'iii'i'il In nil. I IHkIiIc
Court li niiIiI ulaliit It, in lileli nlaintlll rum
tluil iiiMiu a Ninil hi'itriiiir n( Hid i mar hla tille
nuü CNtulfl III and to Unit cerium lot and pnrccl
ol real cauto aitiiHto, lyltiK ami neiini In tiie
county ol San M luilcl aforemu, and ileacrllii
a lollo a, tu It:
lldrlnoliig mi tlic moth aide of Dliinimid
Htrect. Ill the Cllv ol I in Vivió, al Ita Interact1
tlull Willi Twelfth atrcct, anld point of
tiliiK Ih'Ihk llltv- - our M fii't iroui the lnttrci
Hull of the aoiil tt Una ol I liunond it reel wllli
Twelfth atreet; theuen riiniiiiiK m aiinrlherlv
direction almiK the caatllncnf Tucllth atiei
Illy in l) ItH't: thence In an caatcrlv direction on
aline farallid with IHainoud "lie tone him
ilrcil anil lilt)' (I 0) IccC llietice on a aoutherlv
dlieof Ion oil a line inrKllrl with anld inellil
atraet fifty (Ml) feet In lUaiuond afreet, am
llience in a woli'ny dlrcet'on on the north Inn
of lilaiiionil al reef on- - hundred anil llfty(IMi)
feet to the place of lii'iiliinlnir, lie calahllahed a
Iwiiia the cliee and property of aald p ainilil
uCliiat the a Her-- c elului or claiiua ol Hie aaldefendant", or any orelihcrol Ihetn, anil thai
the "aid ilpfciiilauta ami each and ttcry ol thcin
I mi I. inner barred ai d raloppul from liailtiKor
clalnilnv any riKin or title to aald Iota amipremeea advene l plaintiff, ami that Hiejilalulltri i it In to aaiillatidf ami prumaca W
lorever ipiletc I and act mi real, and that Hie
plaintiff muy have audi other and further el
to the .aid court may he i,ii tahlo In the
premiara.
That uiileaa you enter your apia ariinec iu
aid ail It on or Who, the Mil day of liclnlier,
A.M. IU0O, a )uiUu t lv tlefaiiil will he
aualuat you.
lioMKKO,("erk 4ih Judicial lllatrUt Court.
ItVUOS T. MILI.Iji V'cvaa, N. M ,
Solicitor M,r plalnllir.
MACHINE
:a YL-ri- H
St Public loi Juvt por
SALAZAR Y BACA,
PROPIETARIOS.
MtlvllIK II 4LAIlt, , . Director
MtM'M. C. !R lUt A, .Kditor Kraponiianle
K n ir lo pomo materia (1 i gumía e'aae en la
atateU de 11 Vjta, N . M.
Vrn-l- de Suserieion:
por nn año, 12 00
For acia mcae, 1.00
Coinnea tan Infimo el prwl (lo 'a aiiaerlclfn
deberá pajfara lurartanlcmcutc aitclautado.
Toda rommitcaclftu deberá dlrlJirMa
MAM? A It Y HACA.
ti Oroano Oficial de los Condados
de San Miguel y Mora-
-
najo ninguna rotiald"racl6n itimnoi afnclAn
en lo de adelante A Inn iieraooaa u,tu quieran
aiiacrlhirae Kt Ishkh nk mu al manilar elluiKirlede la naoriclon Junto on la órdeii.
.JUMVKS SKIT, lit Di: 1.MM).
Rolda Nacional ltfélif:a,ia.
I'urn PrcKiilciitc,
WILLIAM McKLNLLY.
Dam
thkodoiu: hoosltklt.
Llamada Cara Una Convención Terrilo
rial Republicana.
t'na convncloii (le deleadoa (1c lo volniilc- -
evublli iiioh del Territorio tin Nuevo Mealeo
txir ecta convocad tiara rcunlri en la lii-d- d
de Santa ft A Ih II) d la inn fl nnu del Mudía IdMietiibre 1b .50, ron el idij, lo (le
jMiuer iti nomination tul caiillduti fiara dele-
itado de Ntiew al eonif-ea- o ftímo, y
para dÍBoiior da talca ni roa amiiilnn en n leu ren-
gan pronta mente ule dicha coiueiM ion
1 lector repiilillí ano de cH territorio
y todot , inclina une creen e'i lo prlnelploa del
partido republicano y ru aun oollclaa einii
riiHiicl"' en l proiraina Nacional tlcpul.lt-rauo- ,
ad'ip'ado por la CoiiveiiciCni aelo"l
Hepiililicaiia tetuda en la l indad de Filad-Ill- a
en IV rio Junio d IvoO. ijuc creen mi y endonan
el Mailo para rl 1 ertltoilo de Nuevo Mcleo y
lavoreeen Hita adinliil-tr- ai km. Juma lioneaia e
lltiparelal de lo negocia pdlnlcoa en ente terri-
torio, win rcl'lii"KK jr i ordlalmeiite aolli lindo
para linlrae bajo cata lliiniada pata tolinir tnrte
cu el eaeoiílmleiilo le lie enadnaé la convención
territot tul.
Un rondndoa dlvi roi catatán Inlllulaitoi 4
repniw'lilaeloil conio alKiir:
Condado, iclc!Mdoa
He'iuCIDo . It
Chave
Collax .. 5
liona Ana .
Kddr ..
I. raid . 4
iiMi'lHhi-e,..- , . 4
Miieiilu , . 4
Mora . 7
otero ... X
hio Arrll,a.... . I
han Juan. . . 1
Kan Mlk'iol . II
haula tt V
Hierra íl
Socorro . M
Taoa , A
I nlóu . . . 4
Valencia I
Tolal ... . . . 1 4
Alternado l o iTMll rceotlocldlia.
L aiitd. ulea aeiAu dnl( ámenle reootiuldoa
ruando acau ciudadano del inlino condado de
donde I. dclemolo iiie dan la nulorlraclon lúe-to-
electo.Ia eonveiirl.Hie da fondado delicrAn aer te
nldaaau Antea del sábado, V do S.lleinble de
it roinlloiii-- de condado laminan iliciónroneiilenle v convocaran luí eouveni lo e de
rondado en tale l le t pea y lufa e miilea ron
alderrn n propio en dlrlia techa 6 antea
fcl y eeridiirloa du laa cotiveui lo
tlea (le rondado aun (MU areeldniueiile auplli a lo
de remitir a lo verídico de loa proci dlinleiitolela miau. y loa uoinlura de o delevadoa
elrrtoa A la t onencoii ti rrltorlal Itcnillilli ana
al ecn-ta- i lo de eta roiiil oil r rl ( rren ule
aciietite A la rea nu de talca chiuchi l( ni a.
IHuide lio litililen-eomlalou- de coiidinlil
orvaniiadaa, loa inUuiliroa de a
ri.lnlali.il eat An aulorla o vdlrlxldoa paia rji --
rular n dclicrt a de laa eiimWlouea de fondado
t olirat da roiilonnldad. J. ni v s. Una.
I'wal lente de Ui'inn, Tcr ll pnlill. ana
Mu funaT, rVcrelario.
aíh coinlailoK ilt'I kiiiIi'hIo hoii
loMtjnt'W ontáii iinticipiilulo en
It'lltT hum t niivcnciuiifH y ''i
mh IhiIcIoh ilt rondado.
ICho iiiilica f por allá ch mayor
el iiit'hM Ut' w hifiilt mi la cani-tuíi- u
ntiaal.
u.
laA Oiulifióll pllllt t'll til' N'lH'VO
Mi'xietM's muy kiii lihíai toiia pa-
ra Ion KopuliliraiioM, y lodo indi-
ca, pío con un liiii'ii candidato
panv delicado al oiiii'ho no xa-lia- rá
la lección con iiu'ih ! 2,000
Votox di niavoiiii.
I.A iliMiiociacia nacional ha-
lla di un humor let rico v recrea
nn iiiiiiiiuH iún en KiiefioM (le ca-
lamidad v IcHitNt iv v nu inavor
tlcHcoiiKiiclo coiiMite mi notar la
proHjMM-iila- pi hu traído con-Hilól- a
utlininiHt ración tle.McKin- -
IMvmiiK que nnloreó lan dclcia
I-
- un jíol'ierno hoiiento y Iiiumio,
1 Condado de Snu Miguel lia tlo-Mud- o
la litija de hii iij pa-
nado y m propone dar mi la n-- 7
tina elect ion iiiia mayoría tpie
liai ícinltlar á lm hicofantcH üe
la política a.
Como una propoxicióa de nco.
cíoh, hfha ni iimt'r mi nano
juicio, l partido le la calamidad
propone Ti Ioh volanten de Nuevo
Méjico U? e acojan ú hh . tilan
y flijan Miipleados de la, laya le
UJUelloM pje mi mu tiempo hicie..
ron patos y pai es de lo.t ne- -
(jeiosy fondón prtblicos. Si !
pueblo no ya dejado di? la
unaiio !' lios no uceptará tan
líKonjeru íropuetu.
B'iHBl
Los democrat n de nlguno de
Ioh litado del Sur cut An 1uu:ímí-l- o
todo lo ponible para anular
la const it lición del puiu y 'hcIo-viz- ar
de nuevo (i Ioh neroH. Kn
desquite de tal proetnler est in
il lar libertad é iudejHMi-denci- a
i'i los Tñalos de la Fili-
pinas,
Las tropas aliada han ocupa-
do á IVkin, capital de China, y el
coiitintft'iitc (hihmícii no tomó par-
te esencial en esa lia .aña. Ahora
est 'i einmlen pie los lemóera-tn- s
piotesten contra la n;titud
de la administrac ión rejiublicana
y se conduelan do la 'rdida de
las libertades de los "líoxers."
Cosa increible, pM'o ni jir'cer
citM tal Sabemos de buenas íihmi-te- s
pie la populación do Nuevo
México, sejíiín sumada del censo
tomado recieutí.Mnente. no llega-
rá i'i. la cifra de 200,000 mil al-
mas. Esto es vM'fdico y iemucs-tr- a
pie algunos Miipleados no
han cumplido fielmente con sus
deberes.
l'AUiccr; pie las potencias euro-
peas (pie han Miviado tropas á
China están temerosas do pío les
espora un conflicto prolongado
y costoso con los chinos, y todos
los indicios mauiliestau pie los
chinos 'stáii resueltos á, una re
sistencia desesKM-ada- . Todo se
puede tiMiior de una nación le
Í00 millones de almas.
Los Republicanos no sctipurun
respecto til candidato pie no-
minarán para delegado, porque
tienen muchos hombros compe-
tentes y populares para llenar '1
puesto, y lo que s igualmente
viMilujoso, poseMi '1 apoyo le
una j,rnii imiyoria le los votan-
tes del territorio. Los apuros y
congojas stáii le la otra parto.
La sequia (pie ha prevalecido
este verano mi asi todas las s'C-cion- es
de Nuevo México, será
cosa muy jarata á los orifeos y
devotos do la calamidad, loscna-le- s
es posible pie sí alenMi de
que nuestros labradores hayan
perdido sus cosechas y nmrmado
conesto los reclamos lo pros-
peridad que con tunta, razón ha-
cen los Republicanos.
I,os doiiióiM-ata- s doNueva York
stán divididos mi dos facciones,
capitaneadas resjH'ctivaniente
por el llill y Crker.
Su dis(;ortlia en la prestMite o'a-sii'- m
iltMiiuestra pie mientras
más caido cntá, un iar1 ido mayo-
res proporciones siiMite jKr la
guerra iutiM iieciua. Nueva York
s uno do los estados pie darán
más mayoría por McKinley y
Koosevclt.
Co excepción del (Atildado de
Itcrnalillo donde exislen algunas
difeivncias faccionales entro los
cu todos los de-m-
condados del territorio los
ltepiiblicauoscHta.il unidos y lie-no- s
de confianza mi el resultado
déla 'lecíión. Vor tal motivo
hay buen fundamento para anti-
cipar que 1 ih'b'ado y la mayo-liad- o
caudiilntos Republicanos
Herau elect oh con mayor viMitaja
luoMi la itni 'loccióu.
Los republicanos no necesitan
más pie un sólo indumento para
la actual campaña y con eso
basta para tlosba rutar todas las
tramas y hablillas de la oposi
ión. C.so argumento consiste
simpleiiKMite en mauifastar los
iucompiirables y btillantes lie- -
chos le la adruuiistracióu leí
presidente McKinley, en la gue
rra y en la paz, en las leyes y
Jen ! gobiiMiio y mi la prosjreri
ind comercial f Industrial pie se
ha extendido á todas partes do
la nució bajo su benéfico influjo.
VINATERIA
DE LOS ANGELES
KXI'UKNTK AL HOTKL CASTAÑKDA
vas plazos lian sido fundadas todo
lio A causa de la con fianza insp-
irada por la adniiníst ilición. MI
territorio so halla mi mejor 'on-dicíó- u
liniinciera pie nunca; sus
rentas 'stán aumentando
tiene una administra-
ción muy eficaz y está progresan-
do con rapidez en asuntos políti-
cos, sociales, inórales y materia-
les. Todo esto vino bajo una
administ ración nacional domina-
da por los Republicanos. Aque-
llas son oieiioniotite razones sufi
cientes para, convencer A todo
ciudadano despreocupado (pie
Nuevo México debe dar una ma-
yoría abrumadora mi favor del
partido Republicano. Tal mayo-
ría asegurará la continuación do
las bend iciones de los cuat roanos
pasudos y alpina nueva venlaj.i
en adición, tal como '1 estado,
pistos liberales para obras de
riego y apropiaciones de cuse
fianza en Nuevo México.
Candidato Demócrata Para Delegado.
La olla está hirviendoy presto
rebosará. Kxisto una lucha en
las filas (lemócrotosy la nomino
eión do delegado es el hueso en
disputa. Antonio Joseph está
por si mismo, Ilarvey . Fer-gusso- ii
por si misino; A. II. Fall
por si misino, A. O. Larrazolo
por si mismo y I!. Y. Chavez por
si misino. Charley Fasley y la
pacota de Santa Fó slán por
.Joseph; los muchachos Alien y el
Optie de Las Yogas 'stán por
Larrazolo: Field y Marrón de A-
lbuquerque están muy opuestosá
Fergusson. Fl surtió este com
lodo para abajoestápor Fall.
Los condados del norte están
por Joseph. Larrozolo t ienesti
cachaza y la soleta do Las Ye-ga- s
para sosteiioiie-na- da mentís.
--San Marcial Roe.
Frontera de Nuevo México y Colorado.
l'uo cortahasido recibida porel
gobernador Thomas, de Colora-
do, escrita por el diputado agri-
mensor le los listados Cuidos
Kellogg, (pie so hulla a la fecho
en un punto cu el sur de Coloro-d- o
preparándose á arregalar la
cuestión de la frontera n1 re Co-
lorado y Nuevo México, en la ve-
cindad le Ldith, condado de Ar-
chuleta. Mr. Kellogg, iiiauilies-t- a
en su carta deseo que un dipu-
tado sea nombrado porel estado
para pie actúo cu su compañía,
y do conformidad con esto el go-
bernador Thomas cut regó la car-
ta al ingeniero doest mío McCuno,
con la rivomondncióii de queso
súplica Hoaiumediatameiitoejocu-tuda- ,
de modo jpie la disputa sea
arreglado, sin demora.
COMUNICADO.
Hr. I:. 111. ir ,1 fx iMKriM.u isiit
Sírvase darle cabida en su ocre,
ditodo Hemaunrio á lo siguiente:
Con el tin de dar un mentís á
algunos embusteros calumniado-li'- s
lo esos pie so complacen en
hacer tdo el mal (no pueden mi
contra do mi prójimo.
Lidiad do Agosto, ltioo, un
hijo mió llamado Hipólito (lie-
go, sacando nu cartucho de una
pistola, calibre .'IS, se disparó
accidentalmente, causándolo una
herida en un dedo y pasando la
bala lo H'gó A Nicola .laramillo
arriba de un ojo do cuya heiido
murió. Lsto deplorable aconte,
cimiento fué examinado por un
Kast Las Vejras, N. M.
Whiskies desde $1.50, hasta $6.00, el galón.
Vinos de California desde $1.00, hasta $j.oo, el galón.
,a Mencionada Cerveza I'abst Milwaukee i 5 centavos el vaso.
Lo mejor á precios módicos. Vengan á ver nuestro surtido.
WM. FRANK.
Comerciante en Mercancías Generales
y un buen y completo surtido de toda clase de abarrotes S necesarios para el
uso de la casa. Tamltirn llamo la atención especial al completo surtido de
remedios y medicinas, muy necesarios en un lugar donde no hay doctor. To-
das son medicinas bien conocidas y de gran reputación, como son las de los
Drs, j, H. McLean, Chamberlain y Ayer,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero.
Compro Lana, Cueros, Saleas, Huevos, Dotellasy toda clase de produc
tos del pais. Se venden también licores, Vinos, Cigarros y Tabocos. Esta-blrcimic-
en l.os Alamos, N. M.
Primer Banco Nacional
Las l'ci!ast Nuevo Jlc.vico
Capital ICxistente.
St' MlllllilH KIljctllM A 'irtll'll. St pllpl lltcIVH Holllt ((KISÍt(tS
.lOSIU'A S. UAYNOLDS, l'lrMtlcnlo.
JOHN W. ZOhl.AUS, Vur-l'irMidcii- A. II. SMITH Tchoivio
L. T. ADAMS, Vice- - T.'Hoirn.
Southwestern
Savings, Loan
and Building
AssociationSlevfcai WITHIN THE REACH
Cuando se hallan pagado $40 en la ac-
ción de 40c no se requieren más pagos
Cuesta $10 al mes por 1$ porciones
Costo total $1,000, suma recibida por el
accionista $2,500. (íanancia total $i,- -
500.
Taga de 4 á 6 por ciento sobre depó-
sitos.
Y. A. MANZANARES,
Vice. Presidente.
J. S. DUNCAN,
TerccT
A. D. HIGCINS,
Secretario.
Oficina en East Las Vetas, Esquina ci la Calle I, Dotrflaa. JIM CADA ACCION
Directores
v r K ?. a. .. - ,
ft
hu... . " .,ra
..WDW
IIIiNKV G. COOKS,
Presidente.
THOMAS ROSS,
Seg'indo e.
ARTHUR N. JORDAN,
Licenciado y Auditor.ILLINÜIb SEWING MACHINE CO.ROMu'oKDJuí
Señoras Débiles j Nerviosas.El Independiente. Se sugeta á la tortura moral del fasti-dio y abte en derredor suyo el vacio
del sepulcro.
Hay alo comparable á esa frialdad
que invade á los ociosos y que es la
nada del alma?
El escritor, el pintor, el músico, el
Detrán de la Legación francesa está
situado el edificio de las aduanas ma-
rítimas, y junto á ese los edificios
recien construidos para alojar á la Le-
gación austro-húngar- a. El espacio que
ocupan las Legciones tiene un kiló-
metro de longitud.
loiícade la Compañía Winters
Sucesores úc K. G. MURPHKY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
Aviso a Quienes Concierna.
a quienes concierna se les da aviso
que los abajo firmados fueron el dia
24 de Agosto A. I). 1900, nombrados
Administradores del Estado de Serafín
Polacco, finado, y todas las personas
que tengan reclamo contra el Estado
de dicho Serafín Polacco, finado, pre-
sentarán los mísn us dentro del tiempo
que prescribe la y.
Ckksknciana Polacco,
Rukoi k) Polacco,
Adniinistrcdores. El establecimiento de su clase más complete
cji el Territorio.
JfJi'u''olas las Prcscrqiciones se prepararán con el maym cuidado, á
todas horas del día 6 de la noche.
AGENTKS DECRAPAPHONES YUTKNCILIOS
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
ANTKS ENCOM EKCI
Efectos Secos
Nuestro suitido de efectos es de lo
nuestro surtido de abarrotes es de lo más
MAQUINA DE MOLER
De Las Ycas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Mor y segunda, después de ser de la mejor
ofresco á precio tan barato que no puede competirlo ningún comercio de Eas
Vegas, llagnuos una visita para que lo puedan creer mejor.
C0LECI0DE$ANEU
y Abarrotes,
m;is fresco, acabados de traer del oriente
selecto.
' Si ! '.:
ni: un II
2. 1 UliiniC
que se ha abierto al lado poinente de
mano un abasto de ft
.TIÍliiJ.ailj5í4ív
Si pudiércutiiit leer lo ciirauiien de las
cuan serian los Mifriitiientu une se
ex pn. era u. La dcbiddtidc ft liau
man inválido entre la mujeres o, uc cual-
quiera olía causs. l icué I'd. alnuuo de los
Unluina-- ' .Nerviosidad, Pchilida d.pobir de efpatda, liolor de cabeza, Caupnncio
Irritación de la cura. Apetito tarinhle, licvrfi-cieit- o,
periodos doloroso, llolureii pctioüos. 1 en-
correa. Harro 6 KspíiullHs cu la caía. Polore
en las caderas, Ojcg hundidos, de citcrKta,
etc NoMitros j odciuos curto la. No
quien huya tratado é I'd. y hnya fraeasndo cu
curarla t'ousulu p ir com o rs ahvilniamcittc
U It A 1 1 S y, I es curaole. ai ludiremos A I'd.
No permita quo !' médlcoi It operee. Sawi-tro-s
la em aromos in necesidad de corlar. Nuca-tr- o
nuevo inctodode tratamiento c suave, mo-
derado y atnadihle. l.o ductores déla familia
lian tratado a I d. por alios y aún no cu A I d cu-
lada: ellos nulamente la ulitWiau por hI.'uii
tiemro. Permitimos que la curemos cu su irt-p- ia
ca-- a por une-tr- o nuevo tnitmnieuto. den-
lo están siendo eiiradai. l'or que no lo ha de
T I'd 1 l.e reiiiitiieiiio por correo, con sólo su
Indicación, uucstto Cucst lunario en blanco de
Hlntoniaa, y diremos i I d lo que opinamos de
IU rtsi sin cargar u:t centavo. Keeitenleque tais curtas scrati cunrtludas confidencia! y
extrictatiien'e v serán cotiteMadiix cu sobrecer-
rado Kscriba .lined la aniel te en umlcs,
una oMainplIla de a i cts. para la ics- -
plU'f tH, A
Dr. W. II. Saiiinlers A. Co.
(hiendo. III.
Menciónese esle periódico.
ATENCION.
NOCONUKN SUS KKTKATOS AAUI N l'KS.
TKATK.N 1UK1XTAM1NTK CON
I.OS ARTISTAS.
Haremos á cualquiera que nos man-
de un retrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de cos-
to para introducir nuestro trabajo
Parecer exacto, altamente ar-
tístico, y el retorno pronto de retratos
chicos se garantiza. Mándenos su re-
trato de una vez.
MU llalli Si.ARTISTS UNION, Dallas. Tena
HSe necesitan Agentes Locales
ivoiiivnTRossr'
ConiisioiKiilo dii la Onto ilc los
listados Unidos dd Cuarto Dis
trito Judicial, X. M-- , Las Vegas.
Todas entradas en terreno del go
bierno y pruebas ríñales de domicilio,
etc.. situadas en los Condados de San
Miguel, Mora, Guadalupe; Union y
Colíax, se pueden hacer ante mi.
Vengan A !a oficina del hscribano
de Pruebas.
i aaoragiin tntsMtm
Chas .R. Henderson
Director de
:! tuneralcs y
I mbalsainjdnr
Se dará pronta
Atención a todos
los pedidos.
fiiiiii'iiiio riiniif Ñu. o.)
" "bsVrcas
asi Las Vegas, 10') R. al
Norte tic la Oficina del Tclegrn-graf- o
Western Union.
Benigno Martinez,
''omen ante en
.BARROTES,
Paa dinero al contado por l.ana,
Cueros y Zaleas, Mi comercio está
situado en la pinza Vieja de Las Vegas,
Calle del Pacífico.
I'iene en i (iiiei ( iuii toda t lase de
os mejores vinos, lieoies cipotes y ta- -
tacos.
TRINIDAD SliNA.
IlliURUUO YCAliliOClIRO
TKABAJ0 DI; l'RIMCRA
1' CI.ASU.
l'MCIOS MODLRADOS
Se ejecuta toda clase de trabajo con
esmero y proiuinin. i.siauieriue cu
la Calle del l'acílico. Adjúrente al
comercio de l iiedinan.
I.llllll'7.ll,
Uncu t'oi'lni'iii, ill I Dl'IMlt 11I lintel
iinxldi'ritcion K.hh'cIiiI ('Hurto du íinirrtrii
intra el pulillco i,u il Ion coiin
Vliijinlor
HOieltlS Don BERHHRBO
SI . I H Kl liKMIH I.. frop.
Unico Hotel us Primera Clase en eivaiie
I,IH Cl tin'H. N. M.
ANASTACIO CORDOVA E HIJO.
mm, PiLtf.ii fn t fia
Alauiilos. Ksafc-t- a
l.as Vegas, N.
M. I'.n la l'l.ia
Vieja.
Daremos una rerompenxa por la
aprencncii'm .y convitciiín de cualquie-
ra persona que se encuende cortando
6 transformando las señales de tiste
ganado.
la i;oiut( iM iiA v i:im:si:k
( i uada.
Ka 11 padre, lii riiiiiim fi i't"i'iii lli to A In l.or-ra- i
hela" 'IViM'inm mi o nicllo iii" cura ci -
cl i el ciiul tme le r iliul'ii mi I ,1101 inili n- -
t4i del iai lelilí' l'n l""'l imttlciilaic" jr adj un-
to una ml a 111 ii liad" 'i cenia vim ara diiilui o
Inr.jauai' en t us al
. Ir. W. II. Bwtinucra i nlili ano 111.
r"' it. -- u r mm a -
- 4iH-:- - :2;.:J
trZ..ZJ ;, !!, ii mi
Síinta Fc. Nucvo Mexico.
ITENERARIO ,
A. T. & 8. F.
KAKT BOl'KD.
No. 22 I'rs arrive l:i" p. m. Dep. 2:0," p. m.
No. 2 I'm. arrive 11 :i0 . m. Den. U:15a. m.
o. M Freight Uop.7:ü0 a. ra.
WKST BOl'ND.
No. I I'iih. arrive 12:1.1 p.ra Depart 1 :45 p m .
No. 17 l'aai. errlve 3:25 p.m. Depart 8:110 p.m.
ho. 5 Freight Depart 7.00 a.m.
HOT 81'RINOS BRANCH.
I.v Vi'Rs9:fl0a. m. Ar Hot Splines 9:30 a. m.
I.v Lai 10:. 0 a. in. Ar Hot Mprinir 11:20m.
Lv Las Vjkm l:'iip m. Ar Hot Hpilnirs 1:.W p m.
I,vl.a Veca :0 p m. Ar Hot. Hnrltiit I ;0Ü p in.
Lv l.as Vi'Kii5:X) pm Ar Hut HprliiK f;J0 p m.
I.v Hut HpriiiRS H:10 a m. Ar las Vepui 10:10 a m
Lv HotSprlUB 11:33 p m. Ar I.aa Vexai 12:05 p m.
Lv Hot spring 2:05 p m. Ar l.as Vciiaa 2:30 p in.
I.v Hot SprltiKH 4:10 p m. Ar l.as Vpftaa 110 p m.
Lv Hot Springs 5:8j p m. Ar La Vctfas 6:00 p in.
No. 1 in California Train; ami No 17 it Mexico
train..
Hanta Ye branch trains connect with all Main
line trailla.
Non 1 and 2, Paelflcat.lanticcxprem,have Pull-
man pala'-- drawlnff-roni- n rare, touriat Klucpiiiu
ca u.ni i iiaclien lu't.em durado anil Urn Al-
ísele, Han Dieit'i arid han francisco, and Nil's 1"
ami 22 have Pullman p&lace can ami coaches
between Chicago and the c'i yol Mexico.
Round t ip ticket to point not over 135 mile
at ten percent, icluctioa.
Round trip tickets City of Mexico and return
Sn6.7U.Kood for six months.
Commutation tickets between I. s Vosas and
Hot Springs, 10 rides 11.00. Uood 00 days.
CHAS. K. JONES.
Agent. I as Vegas, N . M.
Abandonando la Plata Libre.
W. J. Bryan ha abandonado en si-
lencio la cuestión de la "plata. El que
profesaba creer que Ja existencia de la
nación dependía de la libre acuñación
de la plata á razón de 16 por 1; til
que obligó á la convención nacional
demócrata contra su mejor opinión á
hacer una declaración específica en
favor del 16 por 1 que ha sido conside-
rado como el mayor campeón de la
plata libre, ahora vuelve la cara atrás y
dice que la cuestión de la plata no es
ápremiante.e' intima que es meramente
secundaria, si no del todo muerta. "De
esta manera es el buen sentido del
partido Republicano justificado de
nuevo. Cuatro años ha fue nesesarío
tomar una actitud firme en contra de
la falacia de la plata, y todos menos
los platistas sin raciocinio creen hoy
que la nación ha pasado de la época
en que una moneda corriente hinchada
y rebajada en valor pueda ser estable-
cida. De ahora cuatro años la
posición que el partido Republicano
toma sobre la cuestión de la expan-
sión y otras cuestiones nuevas estará
justificado con igual plenitud, y las
palabras de sus jefes serán com-
pletamente vindicadas. Es la desgra-
cia del partido demócrata que con tan-
ta frecuencia en su historia inició y
sostuvo cuestiones que estaban mori-
bundas si ya no mueitas. Es el parti-
do de contrariedad obstinada, el parti-
do de negación y el partido de cuestio-
nes moribundas y muertas.
LA CIUDAD DE PEKIN.
La capital dechina consta de dos ciu-
dades circunvaladas contiguas: la ciu-da- d
tártara'y la ciudad china. La pri-
mero tiene la forma de un cuedro, cu-
yos lados tienen ocho kilómetros de
longitud; la segunda tiene la forma de
un paralelógramo, cuya longitud es de
10 kilómetros, por cinco de ancho.
Las murallas de ambas ciudades están
caladas por 16 puertas que permanecen
cerradas desde la puesta hasta la sali-
da del sol. Las puertas por que comu-nica- n
entre sí las dos ciudades, tam-
bién se cierran durante las noches.
En medio de la ciudad tártara se
halla la ciudad imperial, amurallada
también, en la que se hallan todos los
edificios oficiales y las moradas de los
más altos mandarines. En el corazón
de ese recinto se encuentra la ciudad
vedada, la residencia del Hijo del Cíe
lo ó sea el emperador. Lis murallas de
la ciudad tártara tienen una altura de jo
pie's y un ancho, en la basa, de 60; en
la cumbre de 40 pie's, l'or encima de
la muralla corre la calle limpia de
Pckin. 1.a muralla de la ciudad china
sólo tiene 30 pies de alto y un an-
cho medio de 20 pies. Esas murallas,
construidas con ladrillo, no podrían
resistir eficazmente el fuego de la arti
Hería moderna.
I.ns locaciones extranicras y las0 e
casas de los europeos que viven en
Pckin están dentro de la ciu ial t ir- -
tara al Sudeste de la ciudad imperial.
Las calles de las legaciones es casi
paralela a las murallas que separa á la
ciudad tártara de la china. cdi
ficioi de las Legaciones también están
rodiados por tapias de ladrillo de poca
altura. Un canal divide la calle en dos
troos; por un la Jo se hallan las Le
Raciones de España, del Japón, de
Eranda.de Italia y de Alemania
por el otro las de Inglaterra de Rusia
y de los Estados Unidos. Ixji terrenos
de las diferente! legaciones no con
finan directamente uno icon otros, sino
que entre ello e hallan otros edificios
habitados por europeos, como el Han
co de Hone-Kon- e r Shang-Ha- i, t
Pekin-Clu- b, la fonda francesa Tallieu
la fundo alemina Imbech, etc.,
.
fincai pertenecientes á chinos.
CFEI año Cundragésimo-do- s se abrirá el dia 4 de Septiembre toco.
El colegio está apoderado por ley pan girar certificados de primera ( lase
de maestros á sus graduados, cuyos certificados serán honrados por los diiec
toies de escuelas en el Territorio de Nuevo México
II KH MANO noTI'MMI. l'le.
artista en tin, es mucho mas dichoso
el dia que termina una de sus obras
que juzga buena, que el hombre que
hereda derrepente una colosal fortuna.
El trabajó es el lenitivo tie todos lo?
dolores de la vida; los mas crueles
pesares se alivian cuando estamos
activamente ocupados y hay veces
que lo olvidamos todo. He aqui, pues,
ipie el trabajo es el mejor amigo del
hombre.
CASO CURIOSO.
Se cuenta como cosa cieita que un
capitán sonó que un compañero suyo
se despedía de encargándole que
recogiera del bolsillo de su chaleco
unos billetes de lotería que cobrara uno
de ellos que había salido premiado y
entregara el dinero á su hija.
AI dia siguiente el capitán del sueño
supo que su amíg había muerto á las
dos de la mañana, y dirigiéndose
la casa éste relató á la hija loque
había soñado. Registraron en el cha
leco y en él hallaron dos billetes de
lotería uno de los cuales salió premia
do con cinco pesos.
El representante X se
pasea por las calles con su hijo, niño de
seis años de edad.
De repente el niño se detiene de-
lante de una tienda de juguetes y se-
ñalando los muñecos que cuelgan en
la vidriera, dice á voz en cuello:
Dime papá, son más grandes que
estos, los títeres que tu dices son tus
colegas en la 'cámara?
TIENE CHISTE
Un escritor muy nervioso vivía en
una casa teniendo por vecinos, en la del
lado derecho á un carpintero y en la
del izquierdo á un herrero, y en los
talleres de ambos se hacía un ruido in-
fernal todo el día pues los herreros,
unos limaban y otros golpeaban pobre
el yunque, y los carpinteros aserraban
y escopleaban la madera. Fastidiado
el csciitor se decidió á ofrecer á sus
molestos vecinos una fuerte suma de
dinero ror one abandonaran las casas
en que trabajaban a lo que estos convi-
nieron de buena gana.
Al dia siguiente el literato estala
contentísimo me- -, podía trabajar sin
que lo molestaran sus vecinos; pero
poco le gustó pues al tercer dia vuelve
á oir el ruido de escoplos, limas sie-
rras y martillos, y reconvenido el he-
rrero contestó:
Hemos cumplido nuestro compro-
miso: el carpintero ha dejado su casa
que he tomado yo y el ha tomado la
que yo ocupaba. Esto es todo.
Eos Hirieses linn niel iiliMleiitie- -
Vt el iié en el liovo en su iiei rn
conlni los l'.úers de la Africa M-
eridional, cornel elido el manilo
y bárbaro dispárale de ajusti-
ciar al teniente Cortina por la
conspiración para arrebatar á
Lord Roberts, la. cual fué incita-
da por los misinos espías, y ajen-
ies do los ingleses con objeto de
acriminar á sus enemigos.
l'nreci' Ut' los anai iiiisliis no
sólo tlirijcii sus tiros ú Ioh royes,
sino que tniiiliicii ii'ocnriiii inino-lii- r
ii un ira luistii 'i los jefes tío
las Uepúl.lieas. No ola espe-
rarse otra cosa ele semejantes lo-
bos rabiosos, que odian al "ene-
ro liiiiiiano y quisieran extermi-
narlo, l'or tal motivo en pro-
bable que baya al") de verdad
respecto á la conspiración de
anarquistas italianos para ase-
sinar al presiJonte McKinley.
oooovjrjrNNioooooooo;
4 Meses
De Alivio
Por 50c.
Algunas mujeres no Menlrn
doleni as durante el periodo de
su costumbre. Otras sufren
AN NO UAL se ha
hecho para las que sufren. Ks
un nuevo anodino que en dos
horas cesa ti dolor que las ator-
menta. Teniéndose ti Annodal
en casa no hay necesidad para
sufrir, siendo que dos horas des-
pués de tomarlo se siente bien.
No detiene la sangre, no mas
quita el dolor, l.a mujer mas
delirada puede tomarlo sin ries-
go, llespues que se alivie reco
miéndelo A sus amibas. Una
botella de
ANNODAL
por 50c da alivio por 4 6 6 me-sc- s.
Se vende en la botica de
Murphy Van-Pette- n, I.as Vega,
N. M.
QUIEN ES EL MAS FELIZ
Quien es el más feliz? El que es
más rico? No El que es más
?EI que llena el mun-
do con su nombre? Tampoco. El
que ha conseguido "escalar la cumbre de
todos los honores y todas las dignida-
des y goza hasta saciarse de todos los
placeres?-Tampo- co Yquien?El que
contento de su suerte se conforma en
todo con la voluntad de Dios á quien
ama y sirve. Y para esto no es nece-
sario el ser rico el ser grandfc el ser
poderoso ó el ser sabio y celebrado en
el mundo.
Hé aquí la doctrina que no debe
olvidar el obrero cristiano cuando las
penas y sínsadores de la vida por un
lado, el despotismo tiránico de los po-
tentados por otro, y las ideas socialistas
disolventes por todas partes, quisieran
hacerle abandonar el estado en que
á
Dios lo ha colocado en la vida para
correr tras las utopias de una soñada
imposible nivelación social en busca
deuua lelicidad y de un bienestear qué
no se encuentra sino en el equilibrio
de todas clases de la sociedad en su
respectivo estado y condición, y en la
dependencia y sumisión completa á
los adorables designios de la Providencia
que todo lo lige y gobierna con
núm;ro, peso y medida.
Si de esta teoria incontestable pa.
sanios á la práctica y á I03 hechos no
menos convincentes, encontraremos
más feliz al humilde y honrdo obreio
que come trnquilo y contento con su fa-
milia el pedazo de pan ganado con el
sudor de su frente que á les opulentos
y magnates de la tierra, 'pjienss si bien
se sientan todos los dias á regia mesa
con cuanto sobresalto muchas veces
y con cuanta desconíi uiza casi siempre
acercan los Libios á los exquisitos
manjares y costosas bebidas en que
temen encontrarla muerte! caso no
enseña la experiencia que hay m.ís
alegría, puta, sólida y verdadera en la
humilde choza de artesanos y del
trabajador, que en los palacios de los
grandes de la tierra, á pesar de sus
continuas músicas, danzas y fiestas?
Resistió á la Muerle.
El Lic. E 15. Munday, de Henrietta,
Tex., tonteó á un sepulturero, dice: mi
hermano se encontraba muy abatido
de la fiebre malaria é ictericia. Le
persuadí que experimentara los Am
argos Eléctricos, y en poco tiempo
después estaba mucho mejor, pero
continuo su uso hasta que estuvo
completamente sano. Estoy seguro
que los Amargos Eléctricos le salvaron
vida. Este remedio destierra la
malaria, mata los gérmenes de enferme
dad y purifica la sangre; ayuda la
gestión, cura la constipación, dispep
sia, enfermedades nerviosas, enferme
dades de los ríñones, y enfermedades
femeninas; da salud perfecta. Sola-men- te
50 cts. en la botica de Murphy
& Van Patten Diug Co., y lirown
Manzanares Co.
ENTRE DOS VIEJAS
Jesus, comadrita de mi vida, que
horror! si estos fabricantes de los de-
monios, en todo introducen economías;
si no mire Vd que ojos tan pequeiiitos
hacen ahora á las agujas; imposible es
enebrar esta maldecida que tengo en- -
tre mis dedos. Mire, mire; si no
acierto. . . .
No es la aguja comadrita, la que
tiene la culpa, si no Vd. que ya no ve;
démela á mi y veri que diferencia.
lay pero si ni yo tampoco puedo!
Pero como ha de poder vida mía
si la está ensartando por la punta!
Cataplúnü
Trabajando Noche y Dia.
I.a mas diiiucnte y poderosa cosita
cpje se ha hecho son las I r. King's New
.fe Pils. Kstas pildoras cambian la
debilidad en fortaleza, indiferencia en
energía, desfallecimiento del seso en
oder menta!. Son maravillosas en
construir la salud. Solamente 2 cts la
caja. Se vende por Murphy Van-l'aitc- n
Drug Co., y llrowne.Manzanares & Co.
EL MEJOR AMIGO.
Kl mejor amigo del hombre, queri- -
dos nifios, es el trabajo. Una de las
tricas dichas verdaderas de la tierra es
poder decir.
"Ksto que poseo lo debe A mi tra
bajo; al santo, noble y honrado traba
jo".
Kstas palabras y la convicción de la
'dea que encierran, compensan todas
las fatigas de la laboriosidad más ex-
tremada y mil dura.
No envidies jamás, queridos niños,
á lo ociosos: las leyes divinas c han
de cumplir A desecho de todos los
ardides humanos, jr el que no trabaj
materialmente, el que se hastia de sus
deberes y los rehuse, trabaja de un
mudo invisible y mucho mas doloroso.
MASTER'S SALE.
l'nlilic notice Iahcnliy iflvcn that I. the
Spcciiil MKtcr, by virtue uf a decree
rendered iu the Dialrict Court of the r'oiirili
Judicial IMslrict nl the Territory of New Mex-
ico, in and fur the Comity of Sun M itriii'l. on (lie
laid ilny of June, A. 1. I'.mi in a certain cause
iu said court pending. Kind citiiHC bet UK No.
.Msi.1. Hcurv I). Keinkeii, plitiutlff, v. William
KiimiK, Alfred A. Kroiiiji, Martha Kronlir, Cur
iiliuc I.. Harrison. William llurriaou, Lmila II.
Kronii;. Jesi J. Kroinif, Ijnttie H. KroniK,
Willie Krouiir. Florence KroniK, Fred KrotiiK,
Arthur Kronin iiud Hurry KrolilK are defend-
ants, will on the iSTth day of September A. I.
IHjO, nt the hour of II o'clock a. in . at the front
dour of the residence of auid milium KroiiiK,
sitimlcd on the mtid premises hereinafter
in the Comity of Mora, offer for sale and
sell for cash in hand to the highest bidder to
satisfy I lie sum ol ili, mul.:) w ith interval there-
on from June IS, WHO. nl the ruteof ten percent
per milium to the ditto of Hale, judKiueut and
cost h of court and with the further costs of tins
udvcrtisi'iUf lit mid sale, the folio tun described
ma! est me. sitúale. IviliK ami lielnu iu the conn-tie- s
of Mora, and Suu Miguel, and lieinis the
same property nieniloiied and described in tmid
decree aluive inent lolled.
That certain fiii nikuoivn as the "I.a.lara Kiinn"
ciiuipi'isiio; the lands situated alum; the Supello
Kiver la mud Sail MiKiiel County, New Mexico,
mid iMiuuded and desi rilH'd as follona: llein-n-
ul the Hailroad Well at the nioiithof the
upper Nipcllo Cauou thence north 77vl-f- west
elm Ilia lo the Hume over the Supello Kiver
where the dileh from the "ha Jara Luke" cros-
ses theme follow im; said ditch in an easterly ill
reel ion alKiiil shW chain to a point iutlicruuoii
beside the river where the. ditch ends thence
full, .wiui; down said river one hundred and
eiuhty chains to the place of be kIiiiiIiik coutnin-iii-
fourteen hundred and twenty-liv- (UA'O
uei-es-
, of which throe hundred and seventy-thre-
( are under ditch; there lieiui! on Urn. laudiuiildliix, a stone corral ci'lit feet hik'h and loo
yards square, and iilsnit Nlxty-th- aerea of said
iiind iu alfalfa, this farm IkIiii; watered I rum
an aitllleial reservoir contalniiu! acvculy-ttv-
acres and w hen lull, Keventeeu feet deep of w at-
er of which thirteen feet can he used for Irriga-
tion.
i. Alao, All the followltiK described lot.i and
parcels ul laud and rent estate, sitúale, I.v lilt;
and beim; purl ill the County of .an Mlnucl and
part In the Countyof Mora and Territory of New
iMi'iieo and better described as follows, to-- it:
All the laud enclosed by a four strlmt win fence
cohtiiiniio; live thousand hcvcu hundred and
lift y acres and adjoining the property iinine-diatel-
alsive described, w lilch is alo fenced.
This tract of land contains, besides the reser-
voir above mentioned In the forcKoltiK descrip-
tion, eiht (Hj other reservoirs en. bracing an
area of two hundred and six ucrcs of w Iticlt one
hundred and forty-liv- aeres rauiniut iu depth
from twelve (Li) to thirty two feel can lie Used
lor irrigation and from these reservoirs, can lie
watered by a ditch Iu riintiinti order tweiity-lw-
hundred acres and by u higher ditch,
but not finished, from the name source,
one thousand fuiir hundred and twenty seven
(If.1?) acres additional. These reservoirsare fed
from the Supello ttiverhy alarsedilch and ure
stocked with food fish.
.'I. Alao, That certain (arm know n as the
Farm, situated near Watrous, iu the Conn-- I
y of Mora Territory of New Mexico and heller
described as follows: For Isiundury lM i;iiitilii
at a point iu Hie middle of the sas'llo Idler
where the old Sania Fe trail crossed, theiiee
soiilh-t?- seven chains to the ditch, thence In mi
i asterley direction aloiiK the fence and ditch lo
the railroad thence nloint Hie fence near the
ditch north 7V ;' F. 4hchalns. thence iiIoUk the
fence near Ihediteh N. ;t,"'-;i- K :t chains to the
laud of J. II Watrous i henee N. IW ;rf W. M
chains to the lands of the I'lui-nl- Hunch Co.,
thence N. W'-im- ' W. IS chains to the middle of
the Supello ltlver thence up said rueraliout ill
chains to the place of beuiuninu. conlaiiiilik'
twohiindred and sixty ulne acres alioul Iwetitv
sel cu oí w bleu are aisive the uncu iiiciiiiiiui;
also u uussaid "Supi no Farm" wimt is known
us the ' tírecií i'lace" which was a former until
station, coniprfsiiiíí about sis aeres uf tund a lili
houses, corral mid slaole ami mure piiriieuiiiriv
Isuiiided and di scribed as follows: i uniiuene-lut-
at a diil at the norlli cast comer of the
coi r, on said premises and riiiiuiiu; south to a
st mo, from thence to the Kapello Kiver from
llieiice iiorlli aloiiK said river lo a dnl tlire.i
hundred j aids from iho south line of the lot,
fiom thetice ifcsl to a stone, from thenen south
to a stone, iiicluiliun ull of what as heretofore
the liuiiieslend, arden and premises of tiisire
W. 1 ret' if and MeterlitUretfK whlchsald pros(the lirectf I'lace) Is Iu .Hora County, New
Mexico. cfeTiitlinfl nod excepting, however,
from the of his mortuatie and the
effect ol this conveyance and from this convey-
ance the residence ami home place of the said
Will hull K mull! consist inif of his residence and
continuous hoildinifs, with (rW slxtv live aeren
ol land immediately hurroliudliiK the said resi-
dence and u hereon are the orchard anil Kanleii
between the bluffs and ruimluK from the dam
to the !re!f I'laceon I he north Hide ol the
Itiver and on the south side tliensif to the
old santa Ke trull, which said residence and
sixty live acres are not in the limits of the des-
cription herein, belli,! lh" canou between the
I no aliove mentioned Hapcllo and l.a Jara
and are hereby specillcall' enceptcd,
and excluded from the said lauds and
from the elTeel of tills insl ruiueiit thoronn, the
said resilience and sixly live ia.il aeren no I be-- l
luí Intended to be com eyed or affected hereby
but it bciitif lie- Intent of llns Instrument to Iu
elude anil convey ullolher lands of Hie parties
ofthehrsl part by them, or either of them,
on nod mi the said Couiiliesof Mora and Sail Ml
(fuel whet her described herein or not, and In
cludliur nil ritrhls; claims, title ami Interests
therein divided or undivided nuil whether sef
un fitted or not lietnif one and entire tract of
laud situated ill said San Mitfiiel and Mora
COUUlios. VTl.blAM II llt SKKM,
Special Master.
Aviso.
A iiuirii ciinriiTU' V11 i'l ulinjo tliiiimlii JiU'7
ill- !,, lil i Uto. Nil. M, ltl-- l'llllllll'IO MI
Itui 1, tiny u'U' mi' ' 'I'l'iirlHiln 1111 i'Hlmlln
,rú lii riiiiui 1I11H1T11 culi 'i niarm m pirr
un l.iuii-nli- . I imtwiii hub i r 3 li'iii'rdi'ri'-li-
dli liii i'itlmllu uno uiMirm nir el inmundo
el liiiiiu l" i "!" y cU' anuncio, iin lo routritrlo
ra piunlo venta. mam r.i. mui k
Jiii-- r 1" r
Aiik. i Kmiirroi lllo, Jul u ill, l'.W
AVISO.
Si'I ii todm por rutan .rfi'iite iif luda ).it
aun 6 rruiirrlilan dt umlrar aul
iniiiin enriar li fl, iiji'lo A i' iTait ir-
iriilH'ln" i on tonoiü nitor ni-i- iry. Ijo irrn-iio- f
Vo n'ullli ni nuit iiaiti'fli ni- -
tiiado 111 I Arroyo le la Trvincntin, i n la
mm riiiii 7 y mliililo H. y e rl rani liu ruiiiii lilii
ri.inu di' Im lllia. t.r.Cll.Hl A1.MHU'.
Aviso á Quienes Concierna.
A iiil.Mip l oiii lpriia m Ir" dailo ii" lo
ii'iaio Hriuado luí-ro- i l ilia :l du Julio di' Iwmi,
iioiúliradoi aiiiiliiltrad"ri' di-- I rilado du Kula
lia M. du t ol'iiian llnada, y toda la wroiiM
niic t"iiu-Hi- i ni lainoi ronlia el otado di dicha
Kulallu M. Coli'iiiau, llnadn iri'm'iiliirnu lm lilla-
mol ili'iitii) del Henil'" 4ie la leyANiHlAnlo lil'KI'I.R,
Astokio Iíii.smihii'
Mii.ki It II. l'K lii Kl I
A 11 ral ni"
TA 114 KTAS ritOFKKlONA LKS
4tSK L. 1IIHKHA,
Aucnli' tie rii lauioa en contra del UoMcruo
V.Mt. rul nor ihokíoiiihi etc.
i ) II 11 11 11 fit ci local u'l T.u iniiiiM'i'iii'iíi "Vega. N. M.
L. G. FORT,
Abobado en Ley,
Haza Niifa, iu Vfgas, X. M.
VKKDKR VKHDHK.
Abogados y Consejeros
KN I.KY.
I'ractlcRii í'iitoiU laa cortaa del Territorio
EUSEBIO CHACON,
AlHi;ailo y Consejero.
Tii'ii! nú ili Kpiit'lio i n Nl'llll.
Alloa di i li Inn r Bitni'o NmcIoiihI
t.na Vi L'an. : : : : New M. xleo
Rout. IIoi.man, O. A. Lahkazoi.o.
Holfitaii j Lnrrnolo,
AHOGADOS HN l.KY
I.as Vegas, N. M.
i.i.i.i. ri.i. .11 .1 rdllti lii di i fir. M V. In
tnaiai. I'rai ll" au en laa roiU'i del lerrl
torio ) a'ciidcrau con eaiin fK jr puiiiuaiiua'i
lut uvvutiut ut Icacuufllan.
5 CARNICERIA HUEVA.
íi JS' lín esta elegante t arniccria
la plaa vieja, se conservará siempre en
Carne Fresca,
de Res, de Carnero y de l'ucrco. Todas las tfrdencs se sirvirán t on esmero
prontitud.
PINO Y HACA, Propietarios.
O'Tcndran un descuento de 20 y J5 por ciento los que compren susefec-to- s
con dinero al contado en la tienda de
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,l'oinrrrianle
I'iitiar rl irt'cln maa alto pin
PRODUCTOS ÜBIli JPJlTS.
Mu exlenaii enmendó nttmlaiil puníanlo d lapla. fi I aaquln del edificio de O'lliUu
& Co
y Traficantes en
ALP0RMAY0f
T. J. Raywood
importadores
LICORES
HR AN DI ES
Cnaitillos 2$ y 50 Centavos.
VINO DEI. TAIS Y
25 Centavos por Kotella. -
Calle drl l'ucütf, LAS
Y WHISKIES,
- Medios 15 y 2$ Centavos.
DE CAI. HORMA.
Vendemos á l'recios Uaratos.
VEGAS, NtW MEXICO.
ÍR0WÍ1E & WZAtJARES GO.
Si" t
Comerciantos
A1L P)IiL MAYOR,
I,a compra y venta de Una, .alcas y Pieles recibirán nuestra atención
especial.
East Las Vegas y Socorro, N. M.000000
ILFELD'S pSIaNoticia Pública.Oflctii drj CuoriO de rorntoloiimlottdel CoimU.Ii tn San MikucI. rl Vfg N. M , Hot. 4. J ")0 I
11 Cuerpo de (Omisionados del
Condado de San Miguel, X. M.,
CONVENCION DE CONDADO.
Las Vega. N. M. H"U 10, litOO.
Una convención de delegados d Ion
vol antea Itepnbl icarios del Condado
de San Miguel, N. M., ea jwr est lla-
mada para reunlrw en la ciudad de
V i- ', -
VEÍEMWBMTO:
Vean Nuestros Precios.
EN
Madera, Bastidores, Puertas, Shingles,
Lata para Teclion, Quinquillería, Clavos,
Tintas y etc. Ventanas $1.00, Puertas
SI. 50, Shingles del país $2.25 por el mil,
Madera de Segunda Clase $8.00 el mil.
The DUNN BUILDER'S SUPPLY CO.,
AL SUR DEL 1'UEN'IE
I Hit ! irVvU; f
.
ESTU FAS Nuestro mitido
c? el mar grande en Las Vegas y
nuestros pre ios son los mas ba-
jos. Ofrecemos vendar una bue-
na y pesada estufa No. 7 ue se
puede usar mu leña, lo mismo
que la que tepresenta el graba-d- o
con una coyuntura de chiflón,
por $7.25
Tenemos otras de otros tamaños
lomis.no á un precio muy bajito.
Una l)Ut.-i.- eotula de acerj, con
calentón por únicamente f,i-S-
X. iiMr, -.-i- rs rSr'
Tenemos en surtido la famosa ropa de California, v somos los
únicos que tenemos la ropa en la ciudad. El casimir de Califor.
ni.t es indudablemente el mejor que hay hecho en los Estados Uni-
dos. Tenemos vestidos, pantalones, Camisas y ropa de abajo. Kl
que compre de alguno ó de todos los artículos mencionados, com-
pra de lo mejor que se puede hacer de casimir. Véase nuestra ven-
tana al poniente en donde hallarán esta ropa en exhibición.
LEBAS DOBLES Un lado de vaqueta y el otro de pania, lo
mejor que hay. para el ranchero, siendo fuertes y gruesas son inpe-
netrables al agua 6 nieve, las ofrecemos vender muy baratas.
Los Sombreros Stetson
Son de lo mejor porque
son los únicos sombreros
que están hechos del pelo
de nutria, y no de lana ó
hilo. Estos sombreros no
son muy raros y valen do-
ble el precio que se pide
por ellos. Eftos sombre-
ros guardan su forma aun-
que se mojen.
Tenemos también unas 3
de muchacho que valen 35c
por 25c.
1
Pf,B,B,!1 .mam.
Ávv I
fti'&Jflt f
ifefl
estando siernpn' listo y deseoso
de hacer justicia t toda persona
en la transación de usuntos trai
dos tinte él, y deseando especial-
mente remover cualquier cargo
que huya encontra del Honora-
ble Kugenio Homero, de Las Ve-gu-s,
mayor y ex-ofic-
cohvtor del condado de San M-
iguel, X uevo Mexico, ha ordenado
una publicación especial en Kl
IxiiKPKNiavn, en español, ven
KIHepublicano.cn Ingles; de la
parte siguiente de los procedi-
mientos de dicho cuerpo, tenida
y hecha en su reunión el dia 4 de
Setiembre, UMM, i'i saber:
"Kn el asunto del inanillcsto
hecho y la lta rendida al Cuer-
po de Comisionado del condado
de Sun Miguel, Xuevo México,
por Matgurito Homero, tesorero
y ex-of- icio cohvtor de dicho con-
dado, el dia Ti de Marzo, A. I).
1!)00, de recibos que le habían
sido presentados a él por tasacio
nes pagadas tí los anteriores co
lectores de tasaciones, cuyo pago
no hubiu sido acreditado en las
diferente lista de tasaciones de
dicho condado A los que habían
hecho tales c jlect ores.
"Ahora se presenta Kugenio
Homero, mayor y ex- -
oíicio colector, y de muestra con
clusivamente al cuerpo queloque
A él concierne los recibo de pa
gos de tasaciones mencionado
en ti cha lista los cuales jio les dió
crédito en las varias lista de ta- -
Mífcioiic de dicho condado, han
sido marcados "pagados," y (pie
crédito por entero habían sido
debidamente dado por tales a--
í sobre dichas listas de tasa
ción por el dicho. Kugenio Ho
mero, y quo dicha lista era erró-
nea.
101 dicho Kugenio Homero pi
dió til cuerpo de corregir este
error que aparecí1 en su contra y
tupiar su reputación tinte los
a
OJO del pílenlo.
"Y el Ctierpoestaudocompleta
mente satisfecho con el manifies
to de, dicho Kugenio Homero y
segt'in probado por su libros y
nvibos demost rudo ilnteel cuer- -
to, descubrió otie lo míe á el cou- -
iertie, se liabia comet ido un equí
voco cu dicha lista, tiiie en
a listas de tasación
ut regad a al act mil tesorero y
colector por Tranquili
no Labadie, ex colector del con- -
dado de San Miguel. Xuevo Mé
xico, las antedichas listas de ta
sación ilebiau haber sido acredi
tadas y marcadas ''pagados"
tero no lo fueron, por cuya omi
sión el dicho Kugenio Homero no
ra de ninguna manera culpable,
labieudo doslistusdc tasaciones
lelinciientes por los años 1KS7 y
IHHS, sobre una de las cuales ta- -
e nvibos habían sido marcados
'pagados" pen no en la otra, y
que la última había sidoent rega-
da iy aceptada por Murgurito
Homero, tesorero y ex-ofl- cio co- -
tvtor, como la lista oficial.
Y en orden de corregir dicho
equívoco y limpiar la reputación
leí dicho Kugenio ' Homero de
uahpiier mprojicrio sobreesté
asunto, el cuerpo ordenó que una
Miblieucióu sea htvha detalequí- -
voco; de lo nombres de las per
sona (pie tienen cu su poder ta- -
es recibos, según dados uquf, y
l dicho Kugenio Homero no tenia
cuelpo alguna en este asunto, ite-
ro sí había cumplido su deber, en
todo respecto, honestamente y
según lo requiere la ley:
Tenemos algunos za-
patos de la manufactura
"Nelson" que los hemos
vendido á $350 y $4, y
ahora los hemos puesto
en, baratillo y los vende-m- os
á $2.50 y $2. Es-
tos son de primera clase
y demasiado baratos.
iiiniii'nnii'y M
Co7
docenas de cachuchas de hombre ó
y 50c, y ofrecemos que la escojan
Selecto Sur.lÍ
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La Vcgax & lus 10 de la mañana del
dla Miúrvole 2'1 de Setiembre, ÍNH,
en la casado eortei con el fin de elijir
tmt! elegradoti a la convención tet ri
torial que será tenida en Santa Fe, el
dia 3 de Octubre, lltí.K), con el iln (te no
minar un candidato para delegado al
congreso quttiquaÓHimo-MÓptim- o por
Nuevo México.
Loa votante republicano de ete
condado entán suplicado de convocar
juntas en huh rexpectivoH precinto ba
jo la llamada de mu comisión propia, y
elijir su delegados para que reprendí
ten su precinto en dicha convención de
condado.
So e permitirán proíic Apernona
que no sean reablente del preinto.
Lon diferente precinton estarán In-
titulados á una representación de dele
gado como Igue:
No. delegadoH
Precinto Ju. 1, Sari Miguel 2
" " 2, La Cuenta
44 3, Kl Macho
44 " Kl4, Tecolote
" " 5, La Vegan Sur, , . ,
" " (i, Concepción
41 " 7, Lon Alamo
" " H, IWoh
44 44 It, U Vega Arriba
.
44 44 10, Chcpcrlto
44 11, San (Jerónimo 5
12, Itowe 2
13, Uoclada 1
II. SaHló 1
15, ManuellU 1
10, Union La Lagtinita.l
17, Kan Patricio 1
1H, San Txirenzo 1
2", Joya Larga 1
22, StthlnoNo 3
Sun Jo'..,. 4
24, La Liendre 3
'"i, 1'cna lilanca. , . a . . ,1
2d, La Vcgu Norte. ...7
Cabra Spring 3
2, Kat La Vega 8
."10, Canon Maouelita. ..2
31, Kl UuerUelto 3
32, Kl Pueblo 2
33, Lo Vigile 2
34, La Muías 2
3T, La tialllna 3
3, IVIUhco Illanco l
37, Ccrrlto 2
3H, Ia Torrea '2
3!l, Tecolotito 1
', Hcrnal 1
41. Liberty 1
U, Lo Fuerte 2
41 Ojito Frío .2
A Kl Aguila 2
17. Hot Spring 1
."1, San Ignacio 1
."- i-, Alitmosiia 1
.M, Colonia Arriba 3
Vi, Trementina 4
.Vi, Agua Saira 1
i", Cafion Largo 3
óK, Kotneroville 1
01, KiiipluHilii X
i2, La Manga 1
(3, San Pablo 1
"I, Iji Vega Centro. . .11
, (íuadaluH 2
M. c. ik Haca,
k. nMwto, Secretario.
(.'liatrman
Noticias Locales.
MafuuiH n lu i'il un IuuIocm el
hjiIoii de Iom Hocios tío San .loan
II. da la Sallo.
DamoH Iuh incia.H al llou.
Manuel (arda, di Ticna Amari-
lla, Nr favort'H niibiiloH.
Don Juan Silva y i'khwh, liicio.
roa una visita tí Antotieliieo A
principios de la Hematía.
Don Julian KM inda, del Varia-der- o,
non hizo una Hradablt ,v
jihuviitora visita vi Víói-iu-- pawi-do- .
Don Librado Koineroy esposa,
partieron el MutcN panado para
Istia Colonias, lujrar de hu rewi-delici- a.
Kl Militen panado legreKii de
Sautu l e Don Johó S. IlHcjnivel,
donde lo llevaron negocios de ini-jior- ta
ncia.
Nuestro miscritor y umro Don
Andre Montoyn, lia rumbiado
HU residencia del ( "ovóte, A Holi-nr- t,
X. M.
Kl lio. Juan (allego), do
y sus hijos, Antonio
Aban, estuvieron en la ciudad
A principios de la saturnia.
Kl Iines pasado, A las H-i- s le
la mañana, se unieron ron los la
nos matrimoniales Desiderio ('.de
Unen y la señoril a A ntonina Or-
nelas.
Dou ararrias Valdez rcp;n.ó
el Sábado pasado de un viajeqtie
hizo A varias partes del rondado
con la agencia do la venta de bis
ni 'i'iiinas de Singer.
Don Oewticiano Haca, y fami-
lia de San Miguel, pasaron jsir
est u ciudad de Santa Hosu para
el lugar de au invidencia A prin.
ripios de la winanu.
Damos 'la gracia al 1'nfoii
Fair Awioeiation.de Spi ingej por
la invitación jjueiiosextendiVron
para atender A la M.xta íerii
anual que M ddló en tqtJel Ingai
lo día 25, 2, 27, ,v ih-- l pre.
mite mes,
LA CELEBRE MAQUINA DE ACERO DE "BRADLEY" que es he-
cha enteramente de meta! es la mas durable y teniendo menos par-
tes tiene menos riesgo de ponerse en desorden. Ademas es muy
liviana y fácil para el tiro y con mucha facilidad se mueve de un
lugar á otro. Se vende por
CHARLES ILFELD, Las Vens, N. M.
Lista de Ion Jticzcs de EnicglHlracidn
por la riectión del año 1900.
ri-eeint- No. 1. Floreneid
Pfivid TrioMle. David
Anil.ir.
Precinto No. 'i. AnibroHio Ma-tlríi- l,
Porfirio (JallejroH, Johi' Flo-
ren.
Precinto No. '. MnrcoH (Jonza-leM- ,
.luán de Ion Reyes Samlovnl,
Prudencio (JonzaleH.
Precinto No. 4. Kugenio (rie-
go, .Iohc Lobato, Martin Hael.
PrecinloNo.5. .1. Kavannu",li,
Heniono Martinez, Melilon
riibarri.
Precinto No. (í. Luciano Lo-pe- z,
('arloH Martinez, Jchiih Ma.
Quintana.
Precinto No. 7. Albino (i. íía-lleo-o-
Mticedonio .Montoya,.Iosé
X. (nlIfgoH.
Precinlo No. H. Manuel I).
licuó, AtamiHio Iíoilial, Kiicarna-cio- n
(lonzalcH.
Precinto No. !). II-iui- Chavez,
.luán (allegoH, Valerio Haca.
Precinto No. 10. Dolores Lu-
cero, Canuto Lucero, Felix (Jar-
cia
Precinto No. 1 1 . Felix (arcia,
Antonio (uitniia. llippolito Uoi-ba- l.
Precinto No. 12 AntiMtiieio
Herrera, Antonio Archuleta, Ho-iiia- u
(iabaldoii.
Precinto No. L'l.Sotero Must os,
Felipe Sanchez, John Peiidaries.
Precinto No. I I. Tomas Apo-(lac-
Anaclclo Olivas, llenry
(lok.-- ,
.Ir.
Precinto No. l."i. .1 tutu Pelea,
Pablo (iiirule, Manuel Sandoval.
Precinto No. Ki. (!undaliiie
Trujillo, .losé HafaelSalnzar, Ku-inald- o
Sedillos.
Precinto No. 17. Tranquilino
Maldonado, Valentín Tenorio,
.losé Dolores Chavez.
Precinto No. 18. .1 unit Lopez,
loséCarrillo, Pantaleoit Montaño
Precinto No. 20. Santiago Wit-lac- e,
líOiiis II. Kronig, Nepoiuu-cer.- o
(Jarcia.
Precinto No. 22. Teodoro de
Herrera, Manuel Chavez, llamón
Mailinez.
Precinto No. 2-- Houiaii (alie-go- s,
.lose D. Segura, Mauuel Tic
foyu.
Precinto No. 2L .luán .lose
(Quintana, lligiuio Mares, Marto
Lopez.
Precinto No. 2.". Matías San
cltez, Vicente (Jarcia, .lose Kaini- -
res.
Prin iiito No. 2(5. Jose L. (Jaliu- -
dre, Pablo .1 tt ra millo, Anselmo
(Jouzales.
Precinto No. 2M. Manuel Sena,
Mauricio Lucero, Herminio (ríe.
go.
Precinto No. 2t). Hulph L
Twitt hclljThos. F.Clay, Frank II.
Jan nary.
Precinlo No. .'10. Homan de He-
rrera, Piblo Vigil, .Juan .larami- -
llo.
Precinto No. .'11. Danincio Cha-ve- z,
Indalecio Sena, .lose Ma.
Chavez.
Pecinto No. .'12. Francisco R-
ivera y Haca, Francisco lliveruy
Martinez, Luis Moniaño.
Precinto No. .TI. Hasilio Lopez,
lose DamucioCrcspiu, Sebastian
Ortega.
Precinto.No. ;tl. PetlroCasaus,
Tomas (onzales, Teodoro Ara-
gón.
Precinto No. .'1.1. Helizandro
Ortega, Nicolas (Jal legos, .la cobo
(Jarcia.
Precinto No. 'Mi. .lose l). Kami-it'- s,
Santiago liOez, Pedro Do-
lí i i nguez.
Precinto No. .'17. Jesús Ma.
(uiütniin, Pablo Duran, llercu-lañ- o
Aragón.
Precinto No. .'1M, Jose F. Mo-
ntano, llef ugio Torres, Henito Ha-
ca.
Precinto No. .'10. Juan Chavez,
Francisco Martinez, I'raiicheo
Sais.
Precinto No. 40. Cecilio Jtra-luill- o.
Santiago Vigil, Key mundo('uftellatio.
Pritiiito No. 41. CamL'lario
Flores, Vicente Cordova, Willis
iJursvt.
Precinto No. 4.'5. Martin
rule, Celestino José
Antonio Saw.
Piecinto No. 44. Fniiterio Cha-ve- z,
Pablo Montaño.
Precinto So. 4."í. Encarnación
Valdez, Lucrecio Lucero, José
Domingo (utierez.
Precinto No. 47. X. (i. (Jrceii-lea- f,
D.S. Perkins, Ralph ( Joheke.
Precinto No. ól. JesusArngon,
Pablo Fresipiez, Anastasio Lu-
cero.
Precinto No. 52. Juan José
Montano, José Aguilar, Manuel
A. (Jouzales.
Precinto No. 54. Abenicio (Jtir-ci- a.
Luis Ribera, Susano (Jarcia.
Precinto No. ó.. ('cilio Val-verd- e,
Ricurdo. H. (oinez, Anto-
nio (i riego.
Precinto No. .")(. Isidoro Truji-
llo, Felipe Tafoya, Dolores Ma-
res."
Precinto No. ."7. Dolores Medi-
na, Reyinundo Martínez, David
Mestas.
Precinto No. rH. Manuel Segu-
ra, Iteyjnundo Nieto, licandro
Anigon.
Precinto No. 1. Sixto Arniijo,
Melecio Lucero, Severo Mart inez.
Prcinto No. (2. Oct liviano AJi-osta- s,
Deluvino (JonzaleH, Runial-d- o
Montoya.
Precinte No- - l. Dtirio Alendo,
(J regó rio (Jutierrez, Dionicio
Martinez.
Precinto No. (14. .lost? Z. (Jar-
cia, Sabino Lujan, D. X. Haca.
Precinto No. (m. Iligitiio Luce-
ro. Luis Sena, Marcos Calillo.
Concurremos.
Con sumo nlmcr notamos la
apt il ud que el "Sol do Mayo"
en su último numero ha. tomado
con respecto á la necesidad (pie
hay ile clejir hombres lionrrados
y pundonorosos para represen
tar al puijblo cu la próxima
asamblea legislativa, la perora
cii'ui de 44KI Sol de Mayo'' en
este particular del; de hit apro
badil por todo buen ciudadano
ipie tiene A, pecho los Intereses
del pueblo. No hay la menor
duda (pie en (lúcrenles ocasiones
en lo pasado el pueblo se ha
eipiivocudo en el escojiinieiito de
senadores y representantes á la
legislatura, y que repetidas ve.
ees hemos tenido el sentimiento
tie observar (pie algunos legisla
dores corren A salto y descara
(lamente trun la wmiimiii sin
atender no solamente que t ra-
cionan al pueblo (pie los ha hon- -
rrado con una de las mas sagra
das posiciones, depositando en
ellos toda su confianza para (pie
ilecrelen leyes justas y lienellcio-sa- s
sino que se degradan á si
mismo y traen consigo la mala
fama (pie recti o sobre todo el
pueblo entero de Nuevo .Mexico
l.a importante nominación v
elección de legisladoi e i debeconsi
derarce con madurez por los de-
legados Ti las convenciones v vo-
tantes legales, por que de allí de
pendí1 la buena administración
de just icia. Huenas leves lateen
á tin pueblo feliz, las malas leyes
l? hacen sufrir, y para esto tene
mos el remedio en nuestras ma
nos. No solamente se necesitan
nombres iionrrados sino que
sean hombres inteligentes y ca-
paces, que tengan experiencia y
conozcan las necesidades del pue
blo, nombres (pie sean nolidos y
tirinas en sus opiniones, y tani
bien que no les falte la malicia
por que los judas abundan cu la
época de legislación, y son ca-
paces de vender á todos los iuex-pe- rt
os juntos v separados sin
(pie lo sienta la mutu; paraestas
posiciones y empleos tenemos en
este condado muchísimas per-
sonas tpie poseen todas las cali-
ficaciones (pie se lequieivn. Si
extendemos la vista hacia á los
diferentes prefinios encont ra-
mos, ni I Ion. Severo Haca, Don
Victor Lucero, F.zequiel Sanchez,
Jesus Mu. (iiititnna, I'iiudro
Lucero, Cresencio Martinez, An-
dalocio Sena, Francisco RíImtii y
Haca, Francisco R. y Martinez,
Don Antonio Aban' Tapia, Ro-
man (Jtillegos. Nestor Sena, Flo-
rencio FsqtiiM. Atanacio Ca-
sa us; Atanacio Roival. Pedro R-
ibera, Cirineo Ortiz, Don Pablo
Clibarri, el Hon. José L. RíIhtji,
Ramon Madril, Porfirio (alie-ro- s.
Luciano Loh-z- , Sabino Lu
jan, Ricardo (tunee, Jorge Cha- -
vez, Manuel A. Sanchez, .lose(regorio Alarcon, y Nicolas T.
Cordova, y muchos otros aun-
que el ii rimero tpie se requiere es
íifimo. no obstante, do la lista
do arriba su pueden escoier hoiu- -
... i . i . . k . . . iu its (pie si ii mina uai.ni piena
tfUtibfüCtiou.
MAKGAIITO IOMEIO. Gcrcntc.
5i&Grandc y
V ) tido de Mercan- -
ó cías Gene- -
,etíS?i Especialidad eny ,JS'L A .CT la atención tt
Muevo mexlcü. A fcsildnm g
nr r V v Htauaes.
"o P
d i por VA" & Mayr VP0 T al menimeo, Escogido eq lasy mejore FaBrlcas lie! Orlenle. NJ
Kl Miércoles rio la semana pa-
suda, viniendo Ion Apolonio
( Jonznlcs do la Trementina para
Las Vegas, nerdió un rifle 50x70,
tenia un pedazo do baqueta para
teiviaiHi'lo y tenia, la coz un poco
reventada. Lit persona one de
vuelva estojrillearseñor (lotízales
será liberaímente recompensado.
Kl Lrines pasado so recibió en
esta ciudad la noticia do la muer-
te do Don Florentino Lucero, Tin.
tes residente do este ciudad y
quien algunas semanas pasadas
se lastimo mientras trabajaba
en una mina en el estado de Ch-
ihuahua, México.
llamos las gracias Tilos siguien-
tes caballeros que han remitido
durante la semana el precio déla
suscrición á Kl Inhki'KNIukxtk:
Andres Ruiz. 1.00. Julian Ks- -
trada if 1.00. Iliginio Lucero 2,
José de .1. Valdez, $2.00. Kelix
Lucero, $ 1.00.
Kl llou. Demetrio Perez v su
estimada familia, do San Anto
nio. N. M.. se en cuentrau en la
ciudad y se cree (pie luirán su re
sidencia permanente entre noso-
tros. Les damos la bienvenida.
La Renélica Asociación de Tra
bajadores Cuidos y Protección
Mutua tendrá uno do sus lucidos
bailes el SAbado próximo. Sees
iiera una grande concurrencia.
Precios do entrada 50 centavos.
Don Iliginio Lucero de ('Impe
rito, después di haber íierniano- -
cidoeula ciudad algunos di.ts,
transando negocios do mipor.
tanciii, luirtió e Sábado pasado
para ci iiiiir no su residencia.
Kl Lunes cu la noche hubo una
riña general cu el Salón Monto
Carlo y el result ado fué que Jorge
Campbell dió dos cortadas á
Amado S. Koiuero, uuacn tacara
y hi otra cu el tiezcuoso.
Los señores KzeiMiias Sanchez,
Juan Perca, Macario Lovato y
Nicanor Sandoval, tie Las .Ma-iiuelit-
nos hicieron una jiirra- -
tlable vinitael Lunes pasado.
Don Romualdo Roibul, do Wa- -
mn Mound, ha removido á su
familia á esta ciudad para ipiej
huh limos atiendan a la escuela
duruutü el presente tlnuiuo.
MARGAKITO IOMIÍRO, Gerente.
1HH7. LISTA PK IIK.l'llWlS.
Jan. 2'.i. TlHvxluro (aiimiii, . 1M.7.I
1KSH.
Jsn. 2?. In1xl Haca rio ül- -
vna 7.U.V
Jan. '7. JttH Uno Hivi'ia. . (US
Jan. 2". Samuel Iloircm. . . . 7.0,1
Jan. 2i. Vulenria l'J.'Jl.tl
A iij.'. 12. J. 11. & W.C.K.n.j:.
lcr :1.7U
April l.'i. Joint Shank l..Ml.2
Mar. .Ti. V. (i. KiM.m'ler 7.('ú
Mar. 17. William Krmitjr. . . HJ4.ll
Juno IX J.C. Mill iiran (1.1(1
June Kl. Ui'fiix'lo 11. il Ild- -
inero It.T.'i
June 10. lU fu'li) H. de lio- -
tneni 11. 37.2
;s. Mauuel llaea y t--
llz IKt.71.5
ug. 1!. CanuKi Humero 7.17
Nov. '.".i. KMaUM.f A.C. Ktq U'i.li.O
Nov. K. Ine riñon 7.'0
Kel. 'C, Jeu Ma. TiujUlo
y llaea .1.74
June Irt. lUiWIna J. Kmith... 4.7:
the ROSENTHAL FURNITURE co
V. Al. ROSENTHAL, Prop.
113-11- 5 Rallroml Ave. Cast Las Veiias, N. M,
Enfrente GROSS BLACKWELL tt CO.
Lo Invitamos m .que Vea Nuestro Crn Surtido de
frrnVnTr'FillL Crraajc de niño
'
i i i i ii tilMUEBLES, mu
JERGAS.
TAPETES.
Y toda clase
Vendemos toda clase de
dinero al
j ii l i i
H. uaripincras,Loza de China.
de Muebles
muebles en plazos y por
contado
Total 7s:i.so
ruhlleaílo jMtr orden del cuei t) de
CotnUlooado de ( 'oiuUdo del Condado
de San Miguel, Nuevo Mi'iii'o.
WlI.UAM FMANK,
ATrsTt'icn: 'itKsinr.NTr..
KTtlano.
131' Kobt. L. i tu, diputa Jo,
